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<< … Llegado este punto,  puedo decir, respaldado por representantes de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Barcelona, que la 
realización de este análisis tiene como fin, conseguir, durante el desarrollo de las 
competencias como arquitecto técnico la mejora de las incidencias sensitivas recibidas 
por un huésped de su vivienda. Realizando una búsqueda de conocimientos socio-
tecnológicos aplicables a la arquitectura y así crear un método de análisis ponderado,  
básico,  de parámetros concretos y de fácil uso, con el fin de valorar y posiblemente 
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Feng shui.  
Toda idea tiene una procedencia, surge debido a un porqué, a una causa.  
Ese fue el detonante, la chispa, la incitación. 
Nunca lo había escuchado antes y fue precisamente en clase de la escuela de 
arquitectura técnica de Barcelona. Concretamente en una clase de la línea de 
interiorismo. 
Tal y como, básica y escuetamente, explicaba el profesor - por supuesto agradeciendo 
enormemente su salida espontanea del temario -era una tradición, un arte milenario 
procedente de Asia, que empleaba las leyes del cielo y de la tierra, un sistema ancestral 
dedicado al estudio de la forma y el entorno para así determinar las pautas en el diseño 
de la vivienda, enfocado a conseguir la óptima satisfacción de las personas. 
¡Es verdad! - pensé yo – Por supuesto que influye el cielo y la tierra, la forma y el 
entorno en el bienestar de las personas. Simplemente, no puede ser lo mismo vivir en 
una casa orientada al sur  que en una orientada al norte, ni en una ubicada en clima polar 
que en otra que se halle en zona de clima mediterráneo. No será lo mismo dormir en una 
casa rodeada de múltiples tipos de contaminación que en una completamente exenta de 
esto y además  sostenida con y por el medio. No son lo mismo las líneas rectas que las 
líneas curvas, no es lo mismo ver verde por la ventana que ver otra ventana, no es lo 
mismo… Comenzaron un sinfín de comparaciones, de preguntas, de ideas,  cerrándose 
o abriéndose a su antojo,  ahora se afinaban centrándose en detalles,  pequeños 
elementos y acabados de una vivienda, ahora se extendían en el conjunto del entorno y 
el paisaje y la población que la comprendían.  
¿Cambia una persona a una casa?, ¿cambia una casa a una persona?, ¿son las dos 
respuestas afirmativas?, ¿se ha evolucionado en estos años sobre este campo?, ¿cómo? 
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¿Cómo nos afecta una vivienda?, ¿cómo nos influencia?, ¿qué parámetros son los que 
más fuerza tienen?. 
Miles de preguntas, atravesaban mi cabeza casi sin poder percibirlas, a máxima 
velocidad, reproduciéndose sin control. Un completo agolpamiento de pensamientos 
completamente extraños, fantasiosos, desconocidos, extravagantes… 
¿Es lo mismo dormir toda una vida con un cable con corriente eléctrica a un palmo de 
nuestras cabezas que dormir sin él?, ¿qué diferencia habría?, ¿se notaría, ese solo 
aspecto, en el humor, lo forma de ser o el estado de ánimo de esa persona?, ¿cómo se 
podría medir eso?, ¿quién podría responderme concisa y justificadamente a estas 
preguntas?. Seguía habiendo toda una marea de pensamientos aún si sólo me 
concentraba en este pequeño aspecto. ¿Y si pasara algo parecido con todos los 
elementos de la vivienda?, desde los cimientos hasta los sofás, desde la geología del 
terreno hasta las corrientes de viento. ¿qué pasaba con la luz?, ¿con los colores?, ¿con 
las alturas?, ¿con los pasos?, ¿con los materiales?, ¿con el mobiliario?, ¿con la 
distribución?, no paraban de acecharme preguntas y comparaciones. ¿Y sobre el exterior 
de la vivienda?, no es lo mismo vivir en una casa aislada en el campo que en un piso en 
un centro urbano, aunque tengan idéntica superficie y distribución. ¿Qué aspectos 
mejoraban el bienestar en ambos casos?, ¿Cuáles lo empeoraban?, ¿en qué grado?, ¿de 
qué dependían?, ¿cómo se mediría?, ¿hasta cuánto, hasta qué punto podría influir en la 
conducta de una persona?, ¿qué energía produce, sustrae o modifica el vínculo entre un 
ser humano y la vivienda que habita?, ¿cómo se podría modificar la influencia de todo 
este cúmulo de infinitas incidencias? Miles de preguntas sin respuestas por segundo. 
En medio de este torbellino de ideas, preguntas, conjeturas, suposiciones, y 
divagaciones,  fue cuando lo decidí. Tenía que hacer mi PFC sobre esto, quería aprender 
todo lo posible sobre este nuevo mundo. 
Fue de esta forma que, tras días de solo pensar, hablar y leer sobre el tema, decidí 
comenzar mi Proyecto Final de Carrera. – Voy a hacer  hacer una comparativa entre dos 
viviendas ficticias unifamiliares aisladas en Cataluña. Emplazadas en la misma 
ubicación. Una de ellas diseñada mediante normativa Occidental 
(Europea/Española/Catalana) y la otra diseñada mediante  normativa  Oriental (Feng 
Shui).   
Aportando toda la documentación gráfica de un proyecto básico (plantas, alzados, 
secciones y perspectivas) de ambas viviendas, conseguiré señalar, en una memoria, las 
diferencias de diseño interior y exterior que puedan existir.  
Posteriormente, centrándome solo en varias de estas diferencias señaladas, como por 
ejemplo la orientación, iluminación, distribución de mobiliario, materiales o colores de 
paramentos, intentaré llegar a conclusiones referidas a la influencia, que las dos 
soluciones adoptadas, producen en el inquilino o huésped de la vivienda. Una idea 
irresistible - pensaba yo.  
Ahora lo recuerdo sonriendo. 
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Completamente entusiasmado, con todas las asignaturas de la carrera por fin aprobadas, 
y con toda la disposición que el trabajo a tiempo parcial me permitía, me cité con el 
coordinador del departamento de dibujo arquitectónico, que además me había impartido 
clases de alguna asignatura de la rama de interiorismo. El profesor perfecto para que 
aceptara ser el tutor de mi proyecto. 
A pesar de las dificultades de contactar con él, acordar una cita, adaptarme al horario 
pertinente y pedir permiso en la oficina por unas horas, conseguí llegar a esperar en su 
puerta durante al menos media hora para finalmente entrar a presentar mi magnífica 
idea. 
No puedo corregir eso – dijo. Menos de cinco minutos para el conjunto de audición y 
toma de decisiones. Mi idea no servía para nada. Se me había ido el santo al cielo, tenía 
la cabeza en las nubes, una idea demasiado estrambótica. Menos mal que, ya de pié, a 
modo de despido dijo – Prueba en otro departamento. Bff!! Al menos, dejó pasar un 
halo de luz a través de una de las juntas de esa gran puerta de madera vieja y pesada que 
acababa de cerrarme con fuerza en toda la cara. Antes completamente abierta, con 
horizontes completamente nuevos, paisajes jamás explorados, rebosante de estímulos y 
en un instante, nada.  
No sin unos días de resaca, comencé a agarrarme a lo poco que quedaba de mi 
“magnífica” idea. - ¿Por qué no? Tengo que intentarlo igualmente, con esta idea o con 
otra mil veces repetida; un cambio de uso, un levantamiento, otro estudio sobre Gaudí. 
Del mismo modo debo volver a contactar con un profesor, volver a pasar por toda la 
gestión pertinente hasta encontrarnos y comentarle mis pretensiones, fueran cuales 
fueran.- pensaba yo para verlo con cierto entusiasmo.  Y decidido, actué en 
consecuencia:  
Un completo fracaso. 
Intenté quedar con varios profesores  y  conseguí quedar con alguno para solicitarles su 
tutorado. Siempre lo mismo, no necesitaban más de cinco minutos para desaprobar la 
idea con mejores y peores modos y más o menos ánimos para el futuro, pero al fin y al 
cabo, siempre para mantener la puerta cerrada. Lo veía todo como tiempo y energía 
gastados para hundirme cada vez más, sin saber qué o cómo hacer, pero por supuesto 
sin dejar de persistir mientras aún quedara un poco de esa luz, algún departamento al 
que acudir.  
Cansado, de varios intentos personándome en el lugar - que es otro factor que suele 
influenciar en la primera presentación de una idea-  simplifiqué el proceso. Redacté un 
mail que envié a  profesores y coordinadores de departamentos que consideraba 
mínimamente probable que lo aceptaran, por supuesto no contacté con profesores de 
matemáticas o física. 
Durante el proceso de conseguir las direcciones, enviarlas y recibir las respuestas, 
siempre negativas,  quedé con una buena amiga profesora de psicología básica en la 
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Universidad de Barcelona. Ella fue quien me mostró la vía para gastar mi último 
esfuerzo. Me envió varios artículos sobre “psicología social” y más concretamente sobre 
“psicología ambiental”. Nunca había oído hablar de tipos de psicología. Leí ideas de 
psicólogos de varias partes del mundo. Todas relacionadas con el tema residencial. 
Siempre presentaban el estudio como algo novedoso en la psicología (algunos de estos 
escritos eran de los años 90). Varios de los artículos proporcionados estaban escritos por 
un Dr. de Psicología, que impartía clases en Barcelona en un master destinado a 
psicólogos y arquitectos. Un master en Psicología ambiental. Afortunadamente, esta 
amiga consiguió que me recibiera para así comentarle mi idea.  
¡Por fin! ¡Aquí no era un bicho raro!. Me ofreció mucha bibliografía y me remitió a 
revistas. Me comentó que en otras ocasiones había sido tutor en proyectos de 
arquitectura y aun sintiendo que su situación no se lo permitiera en ese momento,  se 
ofreció para todas las consultas que necesitara. El halo de luz que atravesaba las rendijas 
de la puerta, se hacía más intenso. ¡Podría incluir esta información en mi última 
tentativa de conseguir un tutor de arquitectura técnica que avalara la idea!. 
Por este entonces llevaba casi cuatro meses persiguiendo la aceptación de la propuesta. 
Mi padre preocupado  me rogaba que hiciera un proyecto convencional, sencillo y 
rápido. Que acabara la carrera, era lo importante, casi me lo imploraba; él se 
desesperaba por hacerme ver lo fantasioso de mi idea, la dificultad añadida de 
conseguirlo, la necesidad de cambiar ágilmente para poder presentar el proyecto en la 
siguiente convocatoria, lo único importante era la obtención del título, fuere como fuere. 
Sinceramente llevan mucho tiempo pendientes de que termine. 
Así que con todos estos obstáculos comencé a soltar los últimos impulsos, en forma de 
mails, acompañados del mencionado apoyo de la universidad de psicología, gastando 
todos los recursos documentales de que disponía, con la esperanza que la puerta cediera 
y pudiera volver a contemplar esa nueva naturaleza jamás imaginada. Y después… - no 
tenía ni idea de por dónde continuar. Sólo me quedaba esperar.  
Ahora me rio de mí. ¿qué formas eran esas de intentar convencer a un profesor de la 
escuela? ¿Feng shui? ¿eso qué es? dirían,- a este alumno se le va. Alguno, quizás, como 
yo hasta unos meses atrás, no habría escuchado esa palabra en su vida, ni sabría qué 
quería decir. ¿Para qué necesita esta carrera ideas de ese tipo?. 
¿Qué hacía pretendiendo introducir un concepto casi “espiritual” en una carrera casi 
completamente gris hormigón, en una carrera en que ningún temario desarrolla o 
pretende desarrollar el lado humano del estudiante, en una en la que ninguna asignatura  
da opción a explayarse, divagar en pensamientos no restringidos o acotados, en una 
formación que parece transmitir que “todo” está estudiado, sólo hay que aprenderlo y 
aplicarlo; matemáticas, física, legislación, economía, presupuestos, dibujo 
arquitectónico, oficina, planificación y programación?. (Encantadoras e 
imprescindibles, por supuesto, pero enseñanza acotada y/o restringida) ¿Qué pintaba 
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aquí el “Feng Shui”?. Llevaban razón. No podía intentar unir  tradición o sistema 
ancestral con ciencia o tecnología. 
Aunque una cosa si tenía muy clara: Esta carrera sí necesita ideas de ese tipo. Ante la 
posible duda sobre la conexión con arquitectura técnica, se podría resolver una tarde 
cualquiera dando un paseo por un barrio aleatorio de cualquiera ciudad, en el que en no 
demasiado tiempo se observarían ejemplos de mala ejecución. Por supuesto, debidos a 
múltiples razones, pero también, sin duda, una de esas múltiples razones sería la 
completa carencia de sensibilización en el proceso de ejecución. Esta conexión realzaría 
la obligación de debatir instrucciones provenientes de un proyecto ejecutivo en el que se 
contemplen elementos que, quizás, estén “insuficientemente” concebidos. Estructuras, 
accesos, cubiertas, remates, acabados, cerramientos, pavimentos, distribuciones, etc. 
Una de esas tardes - con todos estos pensamientos revoloteando por mi cabeza, deseoso 
de conocer si tantas reflexiones iban a obtener algún reconocimiento o si por el 
contrario se iban a perder para siempre -  vi esto revisando el correo:   
<< Considero tu idea muy interesante, entre otras cosas por la transversalidad de 
conocimientos que supone y su novedad. Con todo no debes olvidar dos cosas: 
 
1º Se trata de un trabajo para la obtención del título de arquitecto técnico. 
2º Quien te escribe es profesor de construcción.>>  
La Luz.  
Qué nitidez de palabras. Qué claridad. Qué simpleza. Cuánto con tan poco. O al menos 
eso me parecían a mi. Por fin una recompensa, un pequeño paso digno de festejar. 
Alguien quería escucharme, dedicar un rato de pensamiento concentrado a encajar una 
idea sobre un PFC, extraña, pero una idea para un buen PFC.  
Lo conseguí, me iban a prestar verdadera atención. ¡Ya tenía la idea aprobada!.  
Y otra vez sonrío al recordar mi ingenuidad. << Me estás proponiendo levantar una 
mesa cuando quizás no estés preparado para levantar una silla>> .Me dijo durante la 
primera entrevista en persona. Otra vez palabras sin desperdicio, con mucha razón, pero 
esta vez hacían tambalearse mi última esperanza. Claro, estaba pretendiendo entrar por 
esa puerta  y recorrer todo ese terreno inexplorado, desconocido, como un niño 
exultante intentando subir su primera escalera. 
Lo asimilé perfectamente. Para empezar  “realizar dos proyectos de una misma vivienda 
con distintos estilo de diseño” - como yo decía- era intentar abarcar demasiado, para 
empezar.  Eso de “proyecto” se me quedaba grande; ¿estudio quizás, análisis?. Otro 
tema era el de mis conocimientos sobre ”Feng shui” ¿qué base había en esos 
conocimientos? ¿cómo apoyarme en estos para sacar conclusiones sobre la satisfacción? 
¿a qué fuentes acudiría?  Un montón de realidades no previstas. Comenzaba a ver 
realmente la inmensidad de la idea que pretendía abarcar. Otra vez caída empicado. 
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Salí de allí machacado, tras una conversación intensa que me costó seguir y que 
revolvía y alteraba todas mis ideas, a mi parecer, bien ubicadas. Comprendí como se 
debe sentir un boxeador tras perder una pelea de doce asaltos, me acababan de dar una 
paliza, cuántas cosas había y no me las planteé. Me habían dicho directa y 
concienzudamente que no estaba preparado para hacer lo que exponía que podía hacer, 
y no tuve ni una palabra para contestar. Sabía que llevaba razón. 
No podría  abarcar de improviso algo tan amplio. Mi idea de comparar dos viviendas 
una feng shui y otra occidental, definitivamente se había esfumado por completo. Pero 
para nada estaba triste. Todo lo contrario. Seguía viendo la puerta abierta. Tendría que 
prepararme un poco más para que se me permitiera el paso, pero no estaba cerrada. 
Volví a las dos semanas aproximadamente,  tras haberle dado muchas vueltas y 
desechado varias  ideas relacionadas. Llegué a pensar incluso en lo dañino o perjudicial 
de determinada bibliografía usada para una finalidad determinada. Una lectura muy 
específica sobre un campo completamente distinto, como la psicología, podría hacerme 
perder el enfoque inicial, por eso, repito, para la pretensión de este PFC, la lectura de 
este tipo de textos y artículos debía ser muy concreta, si no rápidamente se encontraría 
uno sumergido en el universo de la psique humana, lo cual me alejaba de mi pretensión 
y  finalidad  inicial al escoger esa lectura; la interacción entre los dos partes, la humana 
y la técnica. O como lo expresara Juan Ignacio Aragonés, antiguo profesor de  María 
Amérigo(1).  << El conocimiento de cómo el comportamiento humano afecta al entorno 
construido y, recíprocamente, cómo éste afecta al comportamiento humano>>.  
Entré en el despacho, con un nuevo enfoque y un nuevo ímpetu, completamente 
equipado, con bibliografía muy específica sobre temas como “aspectos humanos de la 
forma urbana” o “satisfacción residencial” , incluso me atreví con algún texto en inglés,  
nuevos organigramas del PFC (Ver Anexo I). Incluía un nuevo título que no podía 
fallar: “ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS DE 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES“ e incluso con algún ejemplo sobre plano y fotografía 
de alguna posible vivienda a estudiar. Ya estaba, después de cinco meses de persecución 
iba a conseguir estudiar lo que realmente quería. Me iban a firmar la propuesta, me lo 
había trabajado y lo iba a conseguir.  
Comenzamos a conversar sobre esta temática, esta perspectiva nueva que  adoptaba el  
PFC,  apartado ya el feng shui, tratamos los distintos estilos de arquitectura actual,  
hablamos sobre la psicología ambiental y el mundo entre la psicología y la arquitectura, 
con apenas veinticinco años exploración desde el lado humano y prácticamente 
inexplorado desde el aspecto técnico. 
Estipulamos la cantidad aproximada – en porcentaje o proporción - de dedicación a cada  
 
(1) Un antes y un después al leer a María Amérigo de la Universidad de Castilla la 
Mancha, con quien sigo intentando contactar para conocer su opinión de todo esto. 
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una de disciplinas expuestas, para no olvidarnos de la finalidad del trabajo de 
Arquitectura Técnica y definimos como apto introducir los aspectos psicológicos 
exclusivamente en el apartado de conclusiones.  Hizo sugerencias sobre el título y sobre 
la redacción de la propia propuesta y cuando yo pensaba que llegaba el momento de 
firmar, se despidió amablemente invitándome a volver cuando lo hubiera definido un 
poco más. Otra vez. 
Otras dos semanas después, aparecí con un dossier, que le provocó una risa de asombro 
–diría yo- << si esta es la propuesta ¿qué me vas a entregar cómo proyecto?>>. El 
título definitivo, seguido del formato de la propuesta, fotos detalladas, planos  básicos y 
descripciones de siete viviendas concretas. Organigrama del proceso a seguir durante la 
ejecución del PFC. “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA SENSIBLE 
SOBRE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS SIGNIFICATIVAS, 
SITUADAS EN TERRITORIO ESPAÑOL”. 
No hubo nada fácil. Pero finalmente conseguí la firma.  
Aceptación que daba paso a todo el proceso administrativo para que un tribunal decidirá 
finalmente si la idea tenía validez y cabida en  arquitectura técnica.  
Todavía no sé qué se siente al terminar una carrera, pero aquel momento fue, 
seguramente, más importante de lo que pueda llegar a ser entregar el propio PFC. 
Comenzaba la parte, para mí, fácil. Sólo llevar a cabo todo lo que estaba completamente 
planeado, todo lo que había pensado hasta la saciedad, ¡incluso realizaría algunos viajes 
a lugares desconocidos para contemplar in situ las viviendas seleccionadas!. 
Llegado este punto,  puedo decir, respaldado por representantes de la Universidad 
Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Barcelona, que la realización de este 
análisis tiene como fin, conseguir, durante el desarrollo de las competencias como 
arquitecto técnico la mejora de las incidencias sensitivas recibidas por un huésped de su 
vivienda. Realizando una búsqueda de conocimientos socio-tecnológicos aplicables a la 
arquitectura y así crear un método de análisis ponderado,  básico,  de parámetros 
concretos y de fácil uso, con el fin de valorar y posiblemente modificar los estándares 
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Posteriormente a la aceptación de la propuesta, tal y como explicaba, todo fue 
actuar tal y como la lógica me dictaba para conseguir los objetivos planificados. 
Resumo breve y cronológicamente: 
En primer lugar,  termine de definir las siete viviendas.  Ya había estado buscando 
viviendas peculiares, por todo el mundo – me hubiera gustado visitarlas todas -, pero 
tenía que escoger las que mejor se adaptaran al estudio. Así pues, guiándome por la 
sensación que me podía transmitir una foto, por la inquietud que me provocaba 
descubrir ciertas viviendas, por lo que me podrían revelar y por la atracción que me 
producían cada una de ellas, elegí siete viviendas. 
Antes de comenzar a contactar con los autores, se impusieron otros parámetros por los 
que modificar mi elección inicial: los emplazamientos. Las agrupé con el fin de hacer 
los mínimos viajes y que a la vez fuesen lo más enriquecedores posibles.  
Escogí una vivienda en Barcelona, dos en Mallorca, dos en Formentera, una en Valencia 
y otra en Cantabria, así en tres viajes podría cubrir las siete casas, por lo que envié un 
mail a cada uno de los arquitectos o estudios de arquitectura. 
“Debido las ineludibles enseñanzas de una sociedad de intercambio, me atrevo 
modestamente a ofrecerles una copia del resultado final del análisis realizado, como 
muestra del enorme agradecimiento que siento con su colaboración” escribí como 
única ofrenda posible a su tiempo y dedicación.  
Mientras, y no sin la incertidumbre de la posible desaprobación de toda la ayuda 
solicitada, comencé a trabajar sobre el método de valoración que utilizaría para 
transformar sensaciones en datos palpables, impresiones de la gente en valoraciones 
objetivas, consensuándolo con mi tutor y el profesor colaborador de psicología (tema 
desarrollado  más ampliamente en apartado II del presente PFC). 
Comenzaron a contestar algunos, aceptando la colaboración dentro de sus posibilidades. 
Primero la Casa 205 en Barcelona, Es Pujol y Amalia en Formentera y OGF en 
Valencia. Una de las casas de Mallorca me escribió expresando su pesar por no poder 
ayudarme y la otra no contestó, al igual que la de Cantabria.  
Inesperadamente, algunos de los arquitectos comenzaron a mostrar interés por el 
proyecto, aceptaron y promovieron la idea de ir a visitarlas y encuestar a los inquilinos. 
Incluso me propusieron otras viviendas concebidas por ellos para realizar el análisis. 
Para mi todo un empuje en este proceso. La Casa JLI y LGS sustituyeron a la Casa OGF 
y a la de Mallorca que me había denegado la ayuda. 
También llegaron noticias negativas, no podría visitar la casa 205 por cansancio de los 
inquilinos debido a las múltiples visitas recibidas debidas a un premio de arquitectura. 
Seguí intentando contactar con las dos casas que me faltaban, Os en Cantabria y La 
Roca en Mallorca. 
9
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Comencé a reunir la documentación solicitada y no solicitada, facilitada por gentileza 
de los autores de las casas que me habían aceptado, recibí los primeros correos de la 
Casa Os, mostrando su interés por mi proyecto. Concreté las fechas de visita para las 
dos casas de Formentera y Valencia a pesar de no saber si me coincidiría con las 
vacaciones que me permitirían en el trabajo. 
Sobre las viajes, de momento, sólo decir que fueron experiencias increíbles debido a los 
lugares visitados, las viviendas percibidas y las personas conocidas.  
Finalmente me escribió el arquitecto de la Casa OS comunicándome que sería muy 
difícil visitar la vivienda, pero sí que podría enviar la encuesta para que la 
cumplimentase el propio inquilino y por tanto contar con seis de las siete viviendas 
inicialmente propuestas, ya que los persistentes intentos de comunicación con los 
diseñadores de La Roca no resultaron.  
Y es en este momento en el que me encuentro, en la inmediatez del siguiente paso, con 
multitud de documentación recopilada, infinidad de impresiones recibidas, grandes 
esfuerzos realizados y situaciones superadas y aprendidas; con las puertas 
completamente abiertas, preparado para aventurarme en este nuevo mundo y aportar 
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II.- EVOLUCIÓN DEL MÉTODO. 
Pruebas previas. 
Como ya apuntaba en la introducción, le había dado vueltas a casi todo. Por supuesto a 
grandes rasgos, trazas generales. Ya en los primeros organigramas presentados en las 
propuestas (Ver anexo I) se podían distinguir los primeros “prototipos” del métodos de 
comparación a utilizar, en los que aún no había entrado el concepto estadístico que 
posteriormente lo han hecho mantenerse. Estos consistían en unas simples “tablas 
comparativas”,  de doble entrada, constituidas por una lista vertical con algunos 
aspectos técnicos elegidos por sus características, a mi entender, más proclives a influir 
en la satisfacción del inquilino (orientación, distribución, instalaciones, colores, etc.).  y 
una lista o enumeración horizontal donde se indicaban las viviendas a estudiar (A, B, 
C…) uniéndose en lo que hubieran sido simples comparaciones expresadas 
literariamente, anotaciones, fotografías y detalles: A tiene la paredes rojas y B tiene las 
paredes verdes. Para después poder divagar e investigar en las conclusiones relativas a 
la influencia de estas diferencias en la conducta del huésped, lo que suponía salirme 
completamente de arquitectura para meterme de lleno en psicología. 
Necesitaba un método más técnico, más medible, que me permitiera trabajar con datos 
objetivos y no con hipótesis y conjeturas basadas en estudios estrictamente 
psicológicos. Necesitaba un método que me condujera de la tangibilidad a la 
sensibilidad y de la sensibilidad a la tangibilidad. Que algo físico como una casa, 
causante de tantas sensaciones, me permitiera recoger esos datos sensitivos y traducirlos 
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Método definitivo. 
Así, con la ayuda de mi tutor, elaboré una nueva “tabla” para recoger las diferentes 
sensaciones percibidas de una vivienda y poder valorarlas numéricamente. Estas 
“tablas”, que posteriormente pasaron a llamarse encuestas, se componían inicial y 
básicamente de una serie de aspectos a valorar por el usuario. Luego se fue 
perfeccionando, con la colaboración adicional del co-tutor de la universidad de 
psicología, pero esa era la base; un listado de elementos comunes en una vivienda para 
valorarlos según un sistema numérico propuesto. Este listado fue modificándose para no 
hacer demasiado extensa y pesada la toma de muestras concretas. Se hicieron 
numerosos ensayos con residentes en viviendas convencionales (ver anexo III), 
inicialmente para detectar los errores de la encuesta, pero posteriormente para 
complementar con un nuevo enfoque comparativo respecto de las viviendas peculiares. 
También se añadió una pequeña introducción, necesaria para que todo usuario se 
preguntara a sí mismo “¿me parece bien?”  y un apartado de aclaraciones por puntos 
para hacer la encuesta realizable y entendible por todos los niveles culturales. 
Toda la documentación relativa al proceso de elaboración del método o encuesta 
utilizado se adjunta en el anexo II del presente PFC, donde también se incluyen otro 
tipo de encuesta, finalmente desestimada para este proyecto en concreto: Confeccioné 
un formato de captación de datos técnicos para cumplimentar con cada vivienda visitada 
y después facilitar la comparación, pero hacía que las visitas se hiciera con mucha más 
dedicación y tiempo por parte de los inquilinos, ya que tenían que enseñar más al detalle 
la vivienda y esperar que yo terminara de rellenar datos. Este formato se simplificó 
haciendo fotografías de los elementos estudiados. 
Una vez obtenidas varias encuestas prueba de viviendas convencionales, se formuló una 
expresión matemática para llegar a una valoración numérica a partir de las múltiples 
respuestas a “¿me parece bien?”: De cada aspecto o elemento cuestionado, se obtenía un 
dato comprendido entre el cero y el cinco, en valores enteros, equivalentes a “no 
existe”, “pésimo”, “regular”, “bueno”, “muy bueno” y “óptimo” respectivamente. Así se 
obtenía un número determinado de ceros, unos, doses, treses, cuatros y cincos que 
computándolo con el supuesto utópico del cien por cien, equivalentes a todas las 
respuestas “cinco” o lo que es lo mismo “me parece todo óptimo en mi vivienda”, 
resultaba el porcentaje de satisfacción de ese huésped con su vivienda. 
Durante la elaboración del formato de la encuesta se tuvo en cuenta la opción de 
cumplimentar, por parte del autor del presente proyecto, una encuesta relativa a las 
sensaciones percibidas de cada vivienda visitada y así poder obtener un dato adicional 
para las posibles comparaciones. Posteriormente se desestimó esta opción debido a la 
amplitud que iba abarcando el análisis, previendo el uso de este dato para posteriores 
estudios.  
Más adelante, en el apartado V se estudiarán conclusiones relativas a los posibles 
cambios y mejoras posteriores que debería sufrir este método para hacerlo más 
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exhaustivo y por tanto obtener valores más ajustados, no tan amplios y estrechar el 
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III.- VIVIENDAS ANALIZADAS 
Todos los textos, fotos y documentación gráfica que se exponen a continuación han sido 
facilitados por los autores, indicándose en cada caso el nombre del arquitecto y 
fotógrafo. Prácticamente no se expone ninguna de las fotografías efectuadas durante las 
visitas debido a la simplificación del contenido en conjunción con lo interesante de otras 
obtenidas no realizadas por mi. Los Planos de emplazamiento han sido extraídos de 
google maps. 
 
1.-  Casa JLI. La Cañada. Valencia 
LA CASA NIDO 
Proyecto de afirmación de conceptos: Perímetro lleno de contenido, carácter interior-
exterior de los espacios, plasticidad de la estructura como material compositivo, 
definición de ámbitos y usos mediante nodos técnicos flexibles, y la idea de fachada 
profunda y densa que cambia con la cualidad del material .  
La vivienda se eleva sobre la parcela recuperando el jardín perdido. Una estructura 
arbórea de soportes metálicos recuerda el bosque de pinos donde se ubica, definiendo 
una estructura muraria de carga salvando la luz de 9 m con placas alveolares.  
La circulación se resuelve en perímetro, una espiral que se alza desde el jardín, a través 
de una escalera retráctil, hasta la cubierta, orlando el interior de la vivienda, mediante 
un recorrido tangencial de visiones a través de los nodos de servicio ubicados 
transversalmente al espacio interior.  
Este espacio interior presenta tres bandas, dos privadas y una común. La banda central 
es un nuevo tipo de espacio: Una estancia terraza que pasa de interior a exterior 
dependiendo de la época del año y la movilidad del techo deslizante de policarbonato. 
14
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Las bandas laterales se resuelven mediante muebles técnicos y de almacenamiento que 
pautan el espacio permitiendo, mediante un sistema de mamparas integradas, que sus 
espacios intersticiales tengan distinto tamaño, función y carácter según su posición.  
Con voluntad intimista se envuelve la vivienda con una piel de policarbonato de control 
solar y térmico, rasgada, ofreciendo vistas parciales según los usos internos, dando una 
sensación de luz difusa que abstrae el espacio del paso del tiempo. 
Se trabaja la idea de espacio líquido, en cuyo interior se materializan una serie de nodos 
funcionales que se adivinan en una fachada cambiante definida por grados de 
superposición de luces y sombras, opacidades y veladuras, que hacen de la forma algo 
mutable y abierto a diferentes lecturas a lo largo del día. 
  
CASA JLI    LA CASA NIDO 
Arquitecto    Manuel Cerdá Pérez 
Arquitecto técnico   Enrique Soler Orostívar 
Fotografía    Joan Roig – Manuel Cerdá 
Situación    C/ 125 - La Cañada - Valencia  
Promotor    Inmaculada Soler Tomás 
     Juan Luis Martínez 
Constructor    Construcciones Mareval S.L. 
Fechas     Proyecto 2004 





Suplemento semanal El Pais  El País nº 1733 
Viviendas Unifamiliares  Temas Arquitectura nº 11 -TC  
In Rugged Terrain   Editorial C3 - Korea 
Arte Habitable   Diseño Interior nº 206 
Arquitecturas Plus   Editorial VIA Construcción 
Casa JLI    Pasajes de Arquitectura 103 
Casa JLI     Editorial VIA Construcción 67 
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
104
1
Vienda de una planta en altura con parcela de 350m2 y piscina.
JLI
49
Productora Ejecutiva AAEE y música / Estudiante Arquitectura.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 









Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
29
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 1 25 12 40
Valores de marcas 0 2 75 48 200
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





La luz y la distribución de la planta son excelentes
Cabiaría vantanales correderos (dos grandes N-S) por oscilobatientes.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
50
Músico profesional
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
104
1
Vienda de una planta en altura con parcela de 350m2 y piscina.
JLI
32






Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
33
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 1 6 23 44
Valores de marcas 0 2 18 92 220
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
8




mas adelante-edad. Un elvador -montacarga.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X






Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
36





Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza X
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza X
37
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo X
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza X
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor X




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 3 0 4 11 64
Valores de marcas 3 0 12 44 320
∑ de Valores de marcas





ACABAR EL JARDIN Y ELEMENTOS ACCESORIOS EN PLANTA BAJA
9
SOY EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO
NADA
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2. Casa  LGS. Massalfassar. Valencia 
CASA LGS LA CASA PLEGADA 
Nos sorprendió la inusual idea inicial del cliente: “Quiero una casa donde no entre el 
sol“. No teníamos, pues, un programa previo, así que planteamos la idea de una 
arquitectura de la sensación, del espacio como paisaje, trabajado de modo lúdico. 
Utilizamos muy pocos elementos: muros, vidrio, muebles y filtros. El espacio se define 
mediante operaciones de manufactura: plegando, doblando, buscando el vacío entre 
muros, forjados y techos, tratados como elementos tridimensionales de igual valor.  
Un recorrido por el muro perimetral nos explica cómo gira y se transforma en una fina 
línea de vidrio que protege un espacio en el interior de la parcela. Todo es lo mismo. 
Dentro y fuera son sólo estados físicos. El vidrio, como un mínimo que resuelve la 
climatización, desaparece integrando casa y patio en uno solo. 
El programa se define ubicando a modo de grumos en este espacio líquido los sistemas 
de almacenamiento y servicios de modo libre. Mediante su posición entre los planos de 
suelo y techo definimos diferentes ámbitos en un espacio fluido continuo.   
La continuidad espacial de suelos y techos hace que la medianera participe del espacio 
interior y éste, a su vez, de ella. Pero ya no es la transparencia moderna. no. Aquí el 
patio, como espacio perimetral espeso, de luz sólida, es parte del interior.  
La vivienda se adapta al lugar mediante los pliegues del muro sobre la medianeras 
vecinas. Adosada pero separada a la vez, se independiza formal y conceptualmente del 
entorno construido.  
 
CASA LGS    LA CASA PLEGADA 
 
Arquitectos    Manuel Cerdá Pérez 
Julio Vila Liante 
Arquitecto técnico   Miguel Monteagudo Cuevas 
Fotografia    Joan Roig – Manuel Cerdá 
Situación    C/ Forn – Massalfassar -Valencia  
Promotor    Llùcia Gimeno Soro 
Constructor    Tapisa S.L. 
Fechas     Proyecto 2003 




Manuel Cerdá    OPERA INCOMPLETA, Editorial Canova  
Arquitectura Reciente Valencia  VIA Arquitectura ARA07 
Nuevas ideas espacio doméstico Pasajes nº 41 
Catalogo exposición   Premio Dedalo Minosse 07/08 
Arquitecturas Plus   Editorial VIA Construcción 
Arquitecturas Plus   Editorial VIA Construcción 
Manuel Cerdá    Editorial VIA Construcción 
Urbanitas    Revista 5 Magazine  
Sistemi dell’Abitare   Universitá Politécnica delle Marche  
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
40
Editora traductora
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
169
2
Casa unifamiliar adosada, en esquina, con dos plantas, patio y alto porcentaje del cerramiento con vidrio.
LGS
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
56
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 2 2 4 67
Valores de marcas 0 4 6 16 335
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
Muy Satisfecha. Un 10.



















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)






Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza X
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza X
60
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo X
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza X
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor X




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 1 3 7 48 23
Valores de marcas 1 6 21 192 115
∑ de Valores de marcas






SOY EL ARQUITECTO AUTOR DE LA CASA LGS
NADA
FUENTE DE AGUA EN PATIO - ESTABA EN PROYECTO Y LA CLIENTE LA VA A REALIZAR EN BREVE - 
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3. Casa 205. Vacarisses. Barcelona 
Casa 205 | Vacarisses, Barcelona 
Título de la obra: CASA 205 
Situación: Vacarisses, Barcelona. 
Autor: HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó) 
Colaboradores: Toni Jiménez Anglès, interiorista (Harquitectes) 
Montse Fornés Guàrdia, arquitecta (Harquitectes) 
Artur Gispert, arquitecto técnico 
Miguel Ángel Rodríguez Nevado, estructura (KLH) 
Promotor: Francesc Ortega i Maria Farriol  
Año de realización: 2007-2008 
Superficie construida: 128 m2 
Fotógrafo: Starp Estudi / www.starpestudi.com 
HARQUITECTES 
Web arquitectos: www.harquitectes.com 
 
Premios: Premio Arquitectura Sostenible de la ‘5aBienal Arquitectura del Vallès’  
Selección Premios FAD 2009 
Selección XBienal Española 2009 
Selección Congreso Arquitectura Española Valéncia 2009 
 
 
Memoria de la obra: 
 
Se trata de un solar con mucha pendiente y con una alta presencia de arbolado y 
sotobosque. El proyecto pretende edificar una casa sin estropear las características 
propias del lugar. La casa se situará sobre una gran plataforma de roca existente. Esta 
plataforma también se utilizará como salida y jardín de la casa. Los arquitectos y los 
promotores coincidimos en querer aprovechar los pequeños rellanos naturales ya 
existentes conservando así la fisonomía del bosque y no hacer grandes movimientos de 
tierras para crear plataformas artificiales ajardinadas. El único movimiento de tierras 
será un camino-rampa que cruzará el solar de un extremo a otro en diagonal y de 
manera explícitamente artificial servirá para comunicar la calle con los diferentes 
niveles de la parcela.  
 
La distribución interior de la casa se basa en una secuencia lineal de espacios de 
diferentes proporciones asociados a la estructura, con grandes huecos de puertas 
correderas y pasos abiertos entre ellos que permiten una gran libertad de relación y de 
utilización. La casa puede funcionar como un gran espacio o como una secuencia de 
espacios privados bien relacionados. 
 
La cimentación será la propia roca junto con dos riostras de hormigón que fijaran la 
casa a la piedra y permitirán separarla del terreno creando un espacio intermedio 
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permanentemente ventilado. 
La casa se construirá con estructura de madera laminada formada por paneles de gran 
formato tipo KLH que servirán para resolver paredes y techos. Este sistema se comporta 
como una estructura difusa donde no hay una jerarquía o estructura cartesiana de 
descenso de cargas sino que toda la estructura trabaja en conjunto –cómo una gran viga-
. Este modelo estructural nos permite un dimensionado muy eficiente, así como la 
posibilidad de hacer grandes vuelos. En nuestro caso nos ha permitido articular la 
geometría de la roca y de la casa, al mismo tiempo que nos ha hecho ahorrar y 
minimizar mucho la cimentación. 
Este sistema estructural permite una disminución muy importante de peso, de materia y 
de energía incorporada y, por lo tanto, las emisiones de CO2 asociadas a la cimentación 
y estructura del edificio. La facilidad, la rapidez y el ahorro de agua que proporciona el 
montaje en seco, han permitido montar toda la construcción desde la calle y ha reducido 
mucho el coste y tiempo de la obra. La madera laminada es un material renovable, un 
sistema desmontable y, por lo tanto, reutilizable y reciclable, teniendo un ciclo de vida 
prácticamente cerrado.  
Los paneles de madera laminada pueden quedar vistos en el interior de la vivienda en 
paredes, techos y suelos. Para reducir costes, en los revestimientos y acabados se ha 
procurado dejar el máximo número de paramentos vistos. Las instalaciones están 
ocultas pero sólo se han trasdosado con cartón-yeso los paramentos de las estancias que 
distribuyen las instalaciones de la casa. Finalmente, la mitad de las estancias han 
quedado con la estructura vista en todos sus paramentos. 
 
Todas las fachadas son ventiladas y acabadas con madera de conífera del tipo pino de 
Flandes. Los huecos también están resueltos con carpinterías de madera protegidas con 
postigos practicables. La transpiración de la fachada queda garantizada mediante una 
lámina tipo tybek, transpirable, que protege la madera. La cubierta es plana para reducir 
el impacto visual de la casa desde la calle. La transpiración de la cubierta se resuelve 
mediante una lámina de drenaje que crea una pequeña cámara ventilada. 
 
El resultado final es un volumen de madera sobre una gran roca, en medio del bosque 
que garantiza la naturalidad de la intervención. 
 
HARQUITECTES 
La intención era sacar partido al carácter propio del lugar, minimizar el movimiento de 
tierras y conservar la fisonomía de bosque. El solar no facilitaba la colocación de una 
casa, pero una vez extraída la capa superficial de tierras quedó al descubierto un amplio 
bancal de roca donde poder situarla sin estropear el entorno. 
Se utilizó entonces una estructura de madera laminada con paneles de gran formato 
prefabricados klh para muros y techos, que trabajan conjuntamente como una gran viga 
apoyada al terreno mediante dos únicas riostras superficiales de hormigón. Este sistema 
murario unifica estructura, envolvente y cerramiento, permitiendo una distribución 
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interior donde la lógica constructiva se expresa como secuencia de salas equivalentes 
con libertad de utilización.  
Con este sistema estructural se redujo el peso, la materia y la energía incorporada del 
edificio y, en consecuencia, las emisiones de CO2 asociadas a cimentación y estructura. 
La facilidad, la rapidez y el ahorro de agua que proporciona el montaje en seco permitió 
montar toda la construcción desde la calle, reduciendo coste y tiempo de obra. 
Las fachadas son ventiladas y acabadas con madera conífera. Las aberturas también se 
resolvieron con carpintería de madera de pino protegidas con postigos practicables. 
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
76
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x





Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 6 7 11 21 37
Valores de marcas 6 14 33 84 185
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
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 4. Casa Amalia. Formentera 
Casa Amalia. Reforma de vivienda unifamiliar aislada en Formentera 
Casa Amalia se emplaza en una zona denominada “Es Ram”, cerca des Caló des Mort, 
en la costa sur de la isla de Formentera. Se trata de una pequeña parcela de 2000 m2 
poblada de pinos muy desarrollados con pendiente moderada hacia el sur y hacia las 
mejores vistas: la playa de Migjorn y los acantilados de Es Cap de Barbaria al fondo. 
El encargo consistía en reformar una edificación preexistente de 143 m2 , construida en 
al menos dos fases entre 1970 y 1990, para adaptarlo al nuevo programa funcional 
planteado por la propiedad. 
Dado que la calificación urbanística de la parcela en la que se sitúa la casa establece 
unos parámetros muy restrictivos, el proyecto no podía alterar la superficie construida ni 
la volumetría existente.  
El estado previo a la intervención presentaba una planta muy fragmentada, poco clara en 
la ordenación del programa y con espacios de relación bastante introvertidos, sin apenas 
relación con el espléndido entorno natural que lo rodea. 
La reforma llevada a cabo entre 2008 y 2010 ha esculpido en la volumetría existente el 
nuevo programa buscando fluidez entre espacios diáfanos, así como depurando la 
envolvente superficial para otorgarle la austeridad propia de la arquitectura popular de 
la isla, con un lenguaje contemporáneo. 
En planta baja se encuentran los principales espacios de relación unificados (estar – 
comedor – cocina) así como la habitación principal, con vestidor y baño propios, y una 
sala multifuncional con acceso a la zona de almacenaje y servicio. La planta primera 
aloja otro dormitorio doble con baño así como un solarium con espléndidas 
panorámicas. 
La operación más importante a nivel volumétrico ha pasado por replantear el modo en 
que el edificio entraba en contacto con el terreno. Es decir, transformar un conjunto de 
escalinatas y diferentes pavimentos sin ningún tipo de armonía, en una plataforma que 
por un lado abraza la edificación, evitando que lleguen las aguas de escorrentía, y por 
otro la separa del terreno natural configurando terrazas‐mirador. 
Con el objetivo de lograr una mayor armonía y homogeneizar el sustrato original con la 
obra nueva, se ha utilizado una reducida paleta de materiales que son, 
fundamentalmente, un pavimento de piedra caliza capri, revestimientos de yeso en 
tabiquería, techos y resto de cerramientos verticales, tablero de DM hidrófugo lacado en 
blanco para el mobiliario hecho a medida, placas sintéticas de cuarzo en color blanco y 
vidrio laminado transparente en los baños y piedra arenisca natural para piezas 
singulares. 
La mayoría del mobiliario se ha realizado a medida para lograr una mayor conciliación 
con la arquitectura. El resto lo conforman piezas de diferentes épocas como sillas 
Thonet originales o el sofá Na Xamena de Gandia Blasco. 
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Casa Amalia. Reforma de vivienda unifamiliar aislada en Formentera 
Casa Amalia. Detached house redevelopment in Formentera 
Emplazamiento / location: Es Caló des Mort. Formentera. SPAIN 
Promotor / promoter: Privado / Private 
Arquitecto / Architect: Marià Castelló Martínez  
Colaboradores / collaborators: Sonia Iben Jellal, Marí‐Balaguer Arquitectos y Marga 
Ferrer 
Constructor / builder: Los Kibicos S.L. y Jorge Thuiran 
Proyecto / project: 2008‐10 
Final de Obra / end of work: 2010 
Superficie / area: 143 m2 
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
140
2
Ailada unfamiliar en Parque natural protegido.
Amalia
60
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
Comerciante
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 3 3 2 9 60
Valores de marcas 3 6 6 36 300
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
Nada



















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Arquitecto
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
140
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 2 3 13 37 21
Valores de marcas 2 6 39 148 105
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





La ubicación del inmueble es excelente
Superficie de la parcela
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5. Casa Es Pujol de S'Era. Formentera 
Mariá Castelló es un arquitecto de Formentera, donde vive y trabaja. Yo le conocí en 
Palma hace unos años, cuando vino a recoger el premio Art Jove de arquitectura por su 
casa en Es Pujol de S´Era en Formentera. Aquella noche, me habló del proceso del 
proyecto y construcción de la casa, de diversas anécdotas y situaciones que se habían 
producido en el desarrollo. Me enseñó la documentación que había preparado, planos, 
dibujos, unas fotografías excelentes, pero sobre todo me transmitió su pasión por algo 
que era mucho más que una casa; una manera de habitar un lugar. Hablamos de la isla, 
del mar, de su preocupación por el paisaje y la naturaleza, del ejercicio de la profesión 
en un lugar tan singular, en el que es necesario una travesía en barco para llegar o para 
salir. Yo me quedé fascinado con la historia de la casa y la del propio arquitecto; 
quedamos en mantener el contacto y buscar oportunidades para trabajar en algo juntos. 
A los pocos meses, a principios de verano, se me ocurrió hacerle una propuesta. ¿sería 
posible contar la casa y el lugar, más allá de lo físico, a través de la fotografía?. 
Le propuse a Mariá una serie fotográfica que registrara un día en la vida de su casa, su 
entorno, sus aromas, la brisa del mar, el sol, la sombra, la noche y la luna. Aceptó 
encantado. 
El día señalado llegué en el barco, desde Ibiza. Me estaba esperando en el puerto, 
impaciente por comenzar el trabajo. Nos sumergimos en el laberinto de caminos y 
muretes de piedra seca que estructuran el paisaje de Formentera. Llegamos a la casa y 
resultó ser mucho más interesante al natural que en las fotos. La escala quizás, la 
manera de no tocar el suelo, la geometría limpia, parece un artefacto depositado en el 
suelo. 
Poco a poco el sol fue subiendo y la tierra empezó a crujir, comenzaron a sonar las 
cigarras, el campo olía a romero, orégano y lavanda. Yo hacía fotografías. Mariá me 
seguía en silencio, con una botella de agua a la que daba sorbos cortos. Empezamos por 
el alzado sur, panorámicas de situación para poco a poco acercarnos y encuadrar el 
alzado puro, abstraerlo de su entorno y objetivizarlo. Saltó la brisa, primero suave, 
luego más fuerte. Aprovechamos el sol de la mañana y del medio día. La casa es una 
pequeña joya. Aparecieron unos turistas italianos en una moto. Una pareja de Milán. 
Eran diseñadores y de camino a la playa habían visto la casa y no habían podido 
resistirse… ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el propietario?… soy yo, decía Mariá 
con timidez… los italianos se partían de risa, no le creían. Mariá les enseño la casa con 
infinita paciencia y amabilidad. A lo largo del día vendrían otras tres o cuatro parejas 
más. Todos los días es lo mismo, me comentó resignado. 
A la hora de comer, nos acercamos a la playa a darnos un baño y comer un pescado a la 
plancha y una ensalada de tomates increíbles. El mar en Formentera es de un color 
indescriptible, dan ganas de bebérselo. 
Por la tarde, las sombras empezaron a alargarse. Fuimos girando hacia la fachada de 
poniente, capturando las proyecciones de sombra en la fachada. Me alejé mas allá de la 
carretera para obtener una panorámica de la casa, que de este lado parece que levita 
sobre los muretes de piedra. Me sorprendía mucho la capacidad de cambio de la casa 
según la incidencia de la luz. Creo que uno de los grandes valores de esta casa es su 
compacidad, la cual le permite integrarse en el paisaje sin molestar, de una forma muy 
sutil. Cuando estaba a punto de ponerse el sol, nos preparamos para aprovechar los 
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minutos escasos  en que tenemos el nivel de luz adecuado para hacer las fotografías 
nocturnas de interior iluminado. Es uno de los momentos más emocionantes de la 
fotografía. Supongo que es una emoción parecida a la del pescador o el cazador, que se 
prepara para la captura haciendo uso de su intuición y sensaciones. Situamos el trípode 
a la distancia que permitía el encuadre elegido. Mariá se pegó tres o cuatro carreras 
hasta la casa para encender las luces adecuadas para la toma. Entonces el campo 
empezó a respirar otra vez, a refrescarse mientras caía la brisa y de repente se hizo de 
noche. Apareció una pelota roja muy pequeña por encima de unas savinas, hacia 
levante. Era la luna de agosto. Hacía una noche de puro verano, perfecta. Calculamos 
que necesitaríamos esperar hasta las dos y media de la mañana para tener la luna en el 
lugar adecuado. Aprovechamos para descansar un poco, sentados en el borde de la casa, 
mirando el horizonte que se apagaba y charlando. Cuando la luna llegó a lo más alto, era 
de color blanco, grande y totalmente redonda. Iluminaba la escena como un foco desde 
el infinito, que genera sombras paralelas. Hicimos muchas pruebas de exposición, 
encuadre y finalmente conseguimos retratar lo que sucedía delante de nosotros. Todo 
estaba cubierto como de un finísimo velo plateado. La casa refulgía bajo la luz de la 
luna, blanca y radiante. Al fondo, detrás de la casa se notaba un halo de luz anaranjada 
correspondiente a la población más cercana. De vez en cuando pasaba alguna moto por 
la carretera dejando el rastro del faro como un traza blanca. Era un espectáculo 
impresionante. Hicimos numerosas tomas, y le fuimos perdiendo distancia hasta casi 
llegar a la playa. Fue muy emocionante. 
De vuelta a casa, en el barco, me acordaba de la película “Until the end of the world” de 
Wim Wenders, donde una especie de cámara permite grabar sueños y recuerdos. Si 
algún día se hace realidad dicho invento, volveré a llamar a Mariá, para proponerle otro 
reportaje. 






Es Pujol de s'Era es un fragmento muy representativo del paisaje interior de la isla de 
Formentera. 33.022 m2 de campos de trigo y cebada, un pequeño bosque de sabinas, 
romero y enebro, y muros de piedra seca sobre una topografía prácticamente plana. 
La intervención busca refugio entre la vegetación existente y un fragmento de muro de 
piedra colocada en seco. Son estas dos directrices las que condicionan las dimensiones, 
la orientación y la altura total de una edificación de geometría austera que guarda 
paralelismos con la tradición arquitectónica de Formentera.  
Un muro de piedra seca de factura tradicional establece las directrices de alineación en 
el territorio y se convierte en parte del alzado norte del edificio, trabándolo en el paisaje. 
Una vieja capilla de cisterna determina el eje longitudinal de la intervención, siendo un 
referente objeto de diálogo-tensión constante desde el exterior como desde el interior.  
Una arquitectura que busca la contextualidad a través de las relaciones con el entorno, 
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La orientación Norte-Sur de la propuesta da lugar a una dualidad que el programa exigía 
y que la planta sintetiza radicalmente: segregar la actividad pública de la vida privada. 
La zona norte es la más expuesta, se aprecia con claridad cuando se llega al kilómetro 
2,3 del Camí Vell de la Mola, que representa la vía más importante de acceso. En el 
extremo norte se encuentra un pequeño estudio de arquitectura, mientras que en el sur se 
ubica un espacio de idénticas dimensiones concebido como una reducida vivienda-
refugio para una pareja. 
A parte de buscar el asoleamiento, la orientación del refugio responde a la voluntad de 
apropiarse del pequeño bosque se savinas, romero y enebro, que se concibe como un 
jardín autóctono, el cual no requiere ningún tipo de transformación ni mantenimiento, y 
que genera un importante grado de intimidad-privacidad. 
Entre el estudio y la vivienda existe un núcleo de servicios que separa el trabajo de la 
vida privada, pero que a la vez los dota de infraestructuras: librería, archivo, baño, 
cocina, camas, armarios, instalaciones y dos paredes correderas que permiten 
fragmentar las dos zonas principales, segregando espacios más íntimos como un 
despacho anexo o una habitación de invitados. Se consigue así una cierta flexibilidad y 
multifuncionalidad. 
La envolvente que contiene el programa (12x12m.) se prolonga en las dos orientaciones 
principales generando espacios de transición entre el interior i el exterior, fundamentales 




El volumen queda definido por una envolvente de fábrica de bloque de termoarcilla 
revestida y hormigón armado. Una sección extrusionada que representa la única parte de 
construcción húmeda de la obra. El resto de cerramientos interiores y exteriores se han 
ejecutado en seco, mediante cristal y madera de iroko. 
Un pequeño retranqueo perimetral en sección permite crear la sensación de que el 
edificio levita sobre el terreno en el que se emplaza. Es la transición entre un mundo 
artificial y las preexistencias de origen orgánico. 
Las aberturas laterales se han concebido como cortes que desgarran de arriba a abajo la 
fachada, fragmentando los alzados de levante y poniente, dotándolos de un "grano" más 
pequeño. 
Con el objetivo de lograr una mayor sobriedad y armonía, los elementos auxiliares y de 
mobiliario se han diseñado a propósito y se han escogido los mismos materiales que los 
utilizados en los elementos de compartimentación interior en seco. 
 
Marià Castelló Martínez 
Es Pujol de s’Era. Estudio de Arquitectura + vivienda mínima 
Emplazamiento: Camí Vell de la Mola km. 2,3. Formentera 
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Arquitectos técnicos: Agustí Yern Ribas + Albert Yern Ribas 
Estructura: José Antonio Molina, Salvador Soteras y Agustí Yern 
 
Colaboradores: 
Belén Molina, Laura Tur, Carmen Martínez, Josep Castelló, Catalina Verdera, Jaume 
Luis, Segundo García y Pep Yern 
 
Empresa Constructora: Construccions Pep Sala S.L. 
Acabados: Can Guirau Construcciones S.L. 
Sistemas de Control: JUNG Electroibérica, “Lights Balear, S.L.” Jaime Juan, ingeniero 
 
Superficie: 201 m2 
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público
interiorista
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
144 + terraza = 201
1
Vivienda unifamiliar aislada. 
Es pujol de s'era
30
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 1 7 25 40
Valores de marcas 0 2 21 100 200
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





Ambiente muy agradable, excelente relacion interior exterior.
Mejor insonorizacion y climatizacion
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Arquitecto
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
140 + teraza = 201
1
Unifamiliar aislada
Es pujol de s'Era
35
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x




Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 7 2 14 47 8
Valores de marcas 7 4 42 188 40
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





No se recomienda usar el mismo edificio para vivir y trabajar durante demasiado tiempo
Un Sotano con patio inglés.
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6. Casa OS. Loredo. Cantabria  
“Cuando un seco castellano llega allí se pregunta por qué todas las casas están 
construidas en las laderas sur, dando la espalda al mar. Ocurre que el sol es lo más 
apreciado por los montañeses, mientras que el mar es para ellos algo evidente. Nosotros 
sin embargo venimos de lejos buscándolo…”. 
La Casa OS es un experimento de arquitectura con un programa de una complejidad 
poco habitual y necesidades de muy distinto orden. El número de usuarios de la 
vivienda varía de sólo dos a treintaitantos, con todas las posibles situaciones 
intermedias. Éstas recogían combinaciones tales como, por ejemplo, pareja + pareja 
amiga (4pax), familia y familia ampliada (6-10pax), amigos de paso, amigos gorrones o 
amigos de los amigos (10-20pax). 
La planta de la casa está formada entonces por 30 espacios básicos asociados en 48 
pares simples y 132 relaciones complejas. Los llamados espacios básicos llevan 
asociado un fragmento del programa y un grado de incertidumbre. Tenemos por 
ejemplo el espacio "cocina" (7) que con toda seguridad seguirá siendo el espacio 
"cocina" por mucho tiempo. La incertidumbre en este caso es igual a cero. Pero también 
tenemos otros espacios como el "salón elevado sur" (27), que lleva asociado un grado 
de incertidumbre alto, ya que puede ser un dormitorio común, una sala de juegos para 




Se presenta un proyecto de arquitectura bajo las siguientes condiciones. Una pareja ha 
comprado una de las contadas fincas urbanas con vistas al mar que quedan sin edificar 
en la costa del Cantábrico. Después de peinar cada pueblo costero desde Plentzia hasta 
San Vicente de la Barquera durante casi un año encontraron el lugar que buscaban en 
una urbanización creada en los años setenta junto a Loredo, un pueblo playero satélite 
de Santander en el municipio de Ribamontán al Mar. La parcela 21 de la Urbanización 
El Bosque tiene una pronunciada pendiente hacia un acantilado de 30 metros donde 
rompe la mar. El viento del Noroeste es una presencia violenta casi constante que no 
deja crecer ningún árbol sin resguardo. Cuando un seco castellano llega allí se pregunta 
por qué todas las casas están construidas en las laderas sur, dando la espalda al mar. Lo 
que sucede es que el sol es lo más apreciado por los montañeses que se construyen una 
segunda casa por aquí, mientras que el mar es para ellos algo evidente. “Nosotros, sin 
embargo, venimos de lejos buscando el mar, el viento, las olas y entonces, a pesar de ir 
contracorriente, decidimos quedarnos en la 21”. 90 x 50. 4500 m2 con una 
edificabilidad del 8%, es decir, 360 m2 construibles. Los sótanos no computan. Altura 
máxima de 3 m al alero y 6 m a la cumbrera. Retranqueos de 10 m a linderos y 12 m al 
eje del vial trasero. 11 m de desnivel. 30 minutos andando a la Playa de Langre y 10 al 
extremo oriental de la Playa del Puntal que cierra en su otro extremo la bahía de 
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Santander. Horizonte cantábrico desde Cabo Mayor, al oeste, hasta Cabo de Ajo, al este. 
Se define un movimiento de tierras en la parcela con el propósito de generar un jardín 
protegido del viento marino. El edificio queda incluido dentro de un prisma de base 
cuadrada (22x22) y altura de tres metros y medio. La cubierta ecológica y transitable es 
la fachada más vista de la casa. El programa de la vivienda se desarrolla en planta 
primera, con una planta baja (o sótano, según a quién se lo cuentes) de garaje, 
instalaciones, almacén, porche y jardín de sotavento. Ningún elemento construido en 
cubierta (chimeneas, barandillas, etc.) supera la línea del horizonte de una persona 
situada en la cota de la calle. 
La voluntad de interferir lo menos posible en la topografía visual del paisaje ha llevado 
a pegar la casa al terreno y establecer modalidades de cubierta y fachada que se 
relacionen de forma directa con el entorno. La idea de un “edificio agazapado” está 
detrás de las decisiones en cuanto a volumen, posición, ocupación, imagen exterior y 
acabados de fachada. 
La propiedad establece un programa de “segunda vivienda” (todos sabemos que algún 
día acabará siendo primera), condicionado por una variación en la intensidad de uso en 
cuanto al número de personas, el tiempo de estancia y la época del año. La complejidad 
programática (pareja, familia, amigos; verano, invierno; fin de semana, temporadas 
largas;) se resuelve atendiendo a valores de ahorro energético, simplicidad espacial y 
flexibilidad de uso. La distribución del programa de la vivienda en bandas 
perpendiculares al eje longitudinal de la parcela es la siguiente (en orden de cercanía al 
mar): salón/comedor/biblioteca + despacho; habitación Santander + baño + 
aseo/almacén + cocina + baño doble + habitación multiorientada; patio vertical + 
zaguán norte + patio acceso; habitación introvertida + baño indiscreto + espacio breve + 
espacio flexible + baño abierto + habitación bañera; patio hueco + zaguán sur + patio 
helechos; habitación múltiple + baño + salón elevado sur + baño + habitación no 
vacancies. La casa OS está servida. 
 
La experiencia de la complejidad sencilla. 
 
El encargo de la casa OS nos ha permitido llevar a la práctica un experimento de 
arquitectura. La propiedad nos desafió con un programa de una complejidad poco 
habitual en esta tipología que reflejaba necesidades de muy distinto orden. Por una lado 
el amplio espectro en el número de usuarios de la vivienda que debería variar de dos a 
treintaitantos, pasando por todas las posibles situaciones intermedias. Éstas recogían 
combinaciones tales como pareja + pareja amiga (4pax), familia y familia ampliada (6-
10pax), amigos de paso, amigos gorrones o amigos de los amigos (10-20pax), por poner 
un ejemplo. Por otro lado, las habituales variaciones temporales de uso en una segunda 
vivienda, quedaban exacerbadas por la condición de número de usuarios mencionada 
arriba. Fines de semana, puentes, temporadas largas de varios meses, veranos, inviernos, 
cada uno de ellos con su combinación numérica asociada. Un último factor que se 
introdujo en este juego de posibilidades fue la incertidumbre sobre el futuro del 
programa descrito. La edad de los propietarios, el incierto desarrollo de las familias de 
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los hijos de éstos o los posibles cambios de segunda a primera residencia terminaban 
por configurar un panorama al que había que responder con la precisión de un reloj y al 
mismo tiempo con la suficiente indeterminación como para acoger transformaciones del 
programa no controlables a priori. 
En seguida comprendimos que el experimento debía centrarse en la búsqueda de un 
modelo de planta que pudiera absorber los flujos del tiempo contemporáneo que se 
plasmaban en la exigencia programática y pudimos recitar nuestra hipótesis de trabajo: 
se exploraría la posibilidad de organizar un espacio doméstico complejo por adición 
simple de espacios básicos. 
 
Llevábamos tiempo queriendo constatar esta posibilidad, convencidos de la rigidez que 
reportan tanto la flexibilidad infinita de la planta libre en programas como el que nos 
ocupaba como el artificioso posibilismo de las organizaciones espaciales resultantes de 
dialécticas complicadas. Dispuestos a asumir el riesgo de adentrarnos en un camino 
compositivo que no sabíamos dónde nos llevaría, comenzamos nuestro experimento. 
Se planteó la definición de los límites de un plano de trabajo, atendiendo a las 
decisiones de escala y relación con el entorno, así como a las exigencias de la normativa 
vigente. Definido este plano se trabajó sobre la planta de tal modo que pudieran 
aparecer asociaciones espaciales desconocidas. Se hicieron varias series de modelos de 
organización, ajustando superficies, grosores de muros, sistemas de relación espacial y 
condiciones de uso, hasta llegar a congelar un momento del proceso del que se extrajo la 
solución definitiva. Hagamos recuento: la planta de la casa está formada por 30 espacios 
básicos asociados en 48 parejas simples y 132 relaciones complejas. Los llamados 
espacios básicos llevan asociado un fragmento del programa y un grado de 
incertidumbre. Tenemos por ejemplo el espacio "cocina" (7) que con toda seguridad 
seguirá siendo el espacio "cocina" por mucho tiempo. La incertidumbre en este caso es 
igual a cero. Pero también tenemos otros espacios como la "salón elevado sur" (27), que 
lleva asociado un grado de incertidumbre alto, ya que puede ser un dormitorio común, 
una sala de juegos para niños o un salón de invierno. Y estas posibilidades no sabemos 
cuándo se concretarán, ni que estabilidad temporal tendrán. ¿Un día, una semana, un 
año? El caso más extremo de esta incertidumbre se produce en los "zaguanes" norte y 
sur (11 y 22), que todavía nadie sabe qué uso tendrán, aunque ya se han escuchado 
diferentes propuestas. Las parejas simples están formadas por dos espacios básicos 
unidos por un hueco de suelo a techo. Las relaciones complejas son las que definen un 
recorrido entre dos espacios básicos a través de un tercero. El sistema de adición ha 
producido unos reconfortantes efectos en la complejidad espacial de la vivienda. La 
planta de la casa OS ha quedado definida como un campo de posibilidades múltiples. 
Nuestro proceso de búsqueda ha cohabitado con otros en los que hemos encontrado 
compañía y ayuda. Hemos aprendido de aquellos proyectos que rezumaban complejidad 
sencilla, profunda, poco evidente. Su aparición en el lugar común de la arquitectura nos 
ha animado a seguir por el camino incierto que comenzamos, de modo que se han ido 
desvelando riquezas inesperadas y se han abierto nuevos apetitos.              
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
132
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 0 4 5 64
Valores de marcas 0 0 12 20 320
∑ de Valores de marcas
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7. Casa La Roca. Mallorca. 
El reto era partir de un contenedor lleno de recuerdos y adaptarlo a una nueva manera de ver, 
de vivir, de sentir el lugar. La vivienda preexistente se ha revestido de madera, como una 
segunda piel que genera un nuevo volumen integrándose en el entorno; esa piel a la vez 
abraza cálidamente la vida interior y la comunica al exterior a través de unas persianas móviles 
pensadas para el control solar y la privacidad, pero no son sólo objetos estáticos, son los 
latidos de la casa. 
En la planta principal las habitaciones se sitúan en un lateral que conecta las vistas al mar y a la 
sierra. En el otro lateral se encuentra un espacio diáfano compartido por la cocina, un comedor 
y el salón. Para evitar cierta sensación de túnel, se diferenció con dos escalones los distintos 
ambientes, de forma que quedara una zona más recogida para cocina y comedor, y otra más 
abierta al mar para el salón. 
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IV.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se señalan sólo algunas comparaciones de las múltiples combinaciones 
posibles a extraer de los datos recopilados. Simplemente se hace una exposición del 
dato y una aclaración sobre su obtención, en el siguiente apartado será, objeto de 




(*) En el caso de la casa Es Pujol, arquitecto coincide con inquilino. No se han obtenido 













Casa JLI Casa LGS Casa 205 Casa Amalia Casa Es Pujol Casa OS
Graf. 1: % Satisfacción de los Arquitectos con su obra
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(*) En azul, percepción general del encuestado y en rojo, dato obtenido del método. No 



















Casa JLI Casa LGS Casa 205 Casa Amalia Casa Es Pujol Casa OS












Viviendas Peculiares Viviendas Convencionales
Graf. 3: % Satisfacción media de inquilinos de 
viviendas peculiares y convencionales
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Con Terraza Sin Terraza
Graf. 5: % Satisfacción media de inquilinos de viviendas 
CONVENCIONALES con y sin terraza/balcón.
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(*) Media de los porcentajes de satisfacción exclusivamente del apartado de huecos/luz. 

















Graf. 6: % Satisfacción con la vivienda relacionada con 












Casa JLI Casa LGS Casa 205 Casa Amalia Casa Es Pujol Casa OS
Graf. 7: % Satisfacción de los inquilinos estrictamente 
dependiente de las dimensiones de huecos/luz
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(*) Media de los porcentajes de satisfacción exclusivamente del apartado de orientación. 



























Casa JLI Casa LGS Casa 205 Casa Amalia Casa Es Pujol Casa OS
Graf. 8: % Satisfacción de los inquilinos estrictamente 
con la orientación de su vivienda.
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Tras observar las viviendas propuestas,  brota por sí sola, una conclusión general, 
básica, aún sin mirar por el prisma de la incidencia sensible; La increíble similitud que 
existe entre estas viviendas hechas a medida. Las formas y dimensiones generales, los 
entornos, el nivel de detalle interior, etc. Esto permite confirmar el encuentro con una 
imagen de época, puesto que, igualándonos a periodos históricos precedentes, 
independientemente del siglo al que viajemos, las personas más pudientes de cada 
momento determinaban las modas, tendencia y estilos de ese contexto histórico-social y 
por tanto arquitectónico. 
 
Conclusiones sobre el método. Alcance y limitaciones. 
Durante los últimos años hemos vivido muchos cambios importantes en nuestro campo 
profesional. Tanto en general, con la transformación de Aparejadores en Arquitectura 
Técnica y ahora en ¿Ingeniería de la Edificación?, como centrándonos en las materias 
que se imparten. Concretamente se podría destacar una materia como Seguridad que en 
los últimos 15-20 años ha ido variando positivamente su forma he imponiéndose cada 
vez más fuerza dentro de la construcción. Poco a poco, últimos 5-10 años, también se 
han ido instaurando, desde la concepción, proyectos más sostenibles, observados desde 
puntos de vista conjunto de la arquitectura y la ciencia ambiental/ecología. Hoy en día, 
una nueva evolución de la visión de un edificio se está abriendo camino tímidamente, la 
del conjunto de la arquitectura y la psicología; la satisfacción residencial. 
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Tal y como se cita al comienzo, el presente PFC sólo se pretende crear un método 
básico y de fácil uso para medir la satisfacción de una persona con su vivienda y 
entorno. Actualmente, llegando al final de la elaboración, es cuando se pueden apreciar 
muchos aspectos a desarrollar para hacerlo, progresivamente, menos básico y más 
concreto; En estudios futuros, podrán derivarse  múltiples métodos similares, ampliando 
la gama de parámetros analizados y concentrándose específicamente en cada uno de 
ellos.  
Una mejora importante sería añadir a los dos conceptos básicos analizados             
diseño satisfacción una tercera impresión: el uso. Incorporando así una distinción 
sobre las zonas más usadas; entre semana, durante los fines de semana, dependiendo de 
la dedicación del dueño, etc. 
Otra de las modificaciones, que el mismo método ha ido solicitando durante el proceso 
es el de agrupar las muestras. Este cambio será imprescindible. Utilizando criterios 
como las edades de las personas y las viviendas, el estado de conservación, las zonas 
climáticas y entornos, la cantidad de tiempo que se lleva disfrutado de la vivienda, la 
tipología de vivienda, el/los tipo/s de inquilino/s, etc. 
Vuelvo a insistir en lo básico de este método. Al analizar viviendas comunes en el 
mismo grupo que viviendas hechas a medida, cosa que ha enriquecido el contenido de 
este proyecto, ha surgido la necesidad futura de hacer divisiones para obtener resultados 
más densos de las comparaciones realizadas, incluso subgrupos dentro de las viviendas 
peculiares. 
Por ejemplo: (Graf.4)  difícil comparación se podrá hacer de “Casa es Pujol” con 
“Roly” o “Lola Ita” pues en el primer caso el inquilino trabaja y viven en la misma casa 
y lleva haciéndolo siete años; mientras que en el caso de “Lola ita” se trata de una joven 
que ha vivido pocos meses en esa vivienda y además recientemente ha sufrido varios 
cambios muy positivos en el contexto de su vida; mudarse a Masquefa, Barcelona desde 
Sevilla, comienzo de vida en pareja, cambio de lugar de estudios, y un trabajo mucho 
más reconfortante tanto económico como laboralmente hablando. Lo que hace que 
ahora esté contentísima con su vivienda, independientemente de los aspectos técnicos de 
la vivienda, su situación personal hace que la vivienda le parezca maravillosa. La misma 
dificultad de comparación surge en el caso de “Roly”, joven recién emancipados con su 
pareja a una casa de ciento veinte metros cuadrados con tres plantas y un gran jardín, 
“cedida” por sus padres, su anterior residencia.  
Ejemplos como estos hacen ver que el tiempo de permanencia en una vivienda va a 
determinar el grado de satisfacción, debiéndose estipular grupos comparativos según 
tiempo vivido en ese hogar y vía/tipo de adquisición. Así mismo demuestra que con el 
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Conclusiones sobre la satisfacción personal. 
A continuación se exponen algunas de las conclusiones más interesantes extraídas de la 
infinita red de comparaciones existentes, no se pretende hacer coincidir, en cantidad ni 
orden, con los datos expuestos en el apartado anterior.  
1. En gran parte de las muestras tomadas, el valor derivado del método coincide 
con la satisfacción general percibida por el inquilino (valoración numérica que 
estima el propio encuestado) y en las restantes, el resultado de la valoración 
obtenida siempre es inferior a la estimada por el usuario, coincidiendo así, con 
las teorías consultadas propias de psicología social. 
 
2. El grado de satisfacción de los arquitectos suele estar en concordancia y 
proporción con el grado de satisfacción de los inquilinos. En estudios 
posteriores se podrá condensar este dato, pues aquí escasamente se han usado 
seis modelos y sería necesario ampliar y concentrar el espectro de muestras 
tomadas.  Utilizando este método con los arquitectos de las casas 
convencionales estudiadas, se hubiera obtenido un dato más ceñido con la 
realidad.  
 
3. Se podría concluir, de una forma aventurada para este estudio básico, que la 
satisfacción de un inquilino con su hogar radica en tres conceptos elementales 
que, ordenados en función de su influencia de mayor a menor, resultaría ser: 
entorno, interior y conexión exterior/interior.  
Así pues, tras la sensación percibida en la terraza de la Casa Amalia -emplazada 
en un parque natural súper protegido a escasos metros de paradisiacas costas 
insulares, a pesar de un día nublado,  incomparable a las experiencias vividas en 
cualquiera de las viviendas que haya visitado alguna vez-  y considerando, 
toscamente, idéntico a la casa Es Pujol de S’Era, el nivel alcanzado en el 
desarrollo de acabados, detalles, remates y  mobiliario interno de la vivienda, 
diseñados exclusivamente para esa vivienda, se puede determinar que una gran 
diferencia en los resultados de satisfacción obtenidos se debe al entorno que 
envuelve a la vivienda. Mucho mayor se hace la diferencia, tanto en entorno 
como en interior si las comparamos con viviendas convencionales. Esta 
deducción se establece completamente ajena a los diversos aspectos psicológicos 
propios del ser concreto, con todas sus variaciones de percepciones, gustos, 
niveles culturales, sexo o edad. 
 
4. De forma fácil  se demostraría numéricamente – profundizando en la conclusión 
anterior con este mismo método- que en el interior; tanto, la disposición, 
funcionabilidad, durabilidad, prestación e idónea, justa y correcta distribución 
del mobiliario, como la proximidad y adecuada conexión de las distintas 
estancias, va a determinar un mayor o menor grado de satisfacción con el 
conjunto de la vivienda. 
 
5. Durante el desarrollo vital de una persona, será necesario cambiar de/la 
vivienda, siempre de una “peor a una mejor”, en función de la edad o etapa de la 
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vida del/los inquilino/s, pudiéndola dividir, inicial y básicamente, en tres fases: 
Infancia o niñez, crecimiento o madurez, longevidad o vejez.  
La visita a Casa Amalia, me produjo otra idea inesperada.  Cada hogar debe 
estar diseñado para una etapa de la vida determinada. Casa Amalia transmite una 
gran sensación de vida, energía, fuerza y agilidad… que para ciertas edades, 
muy tempranas o muy tardías, pueden no ser las sensaciones más apropiadas. 
Me atrevería a decir que para una vida nueva, la sensación de seguridad debería 
ser la que premiara sobre las otras en el entorno del hogar, mientras que  para 
edades  adentradas en la madurez se precisaría de sensaciones de facilidad, de 
economizar energía, de quietud y serenidad. No quiero decir con esto que en 
cualquiera de las etapas expuestas se deba prescindir  de alguna de las 
sensaciones descritas, sólo las que deberían sobresalir. Concluyendo que en 
futuros estudios se podrá demostrar que una persona, debería vivir en al menos 
tres espacios concreto para cada fase de su vida. 
 
6. Graf.5: Resultado no congruente con las teorías que parecen lógicas, debido a las 
limitaciones resultantes de la casi inexistente segmentación o agrupación de las 
muestras obtenidas (agrupación única y básica que mezcla heterogénea y 
turbiamente, para este apartado en particular , las percepciones sensitivas de 
recién mudados, bien asentados, viejos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, 
familias, gremios, etc.) que producen un dato completamente inesperado y muy 
probablemente lejano de la realidad, pues tal y como en números casos se 
sugiere literalmente, una terraza transmite amplitud y dota de luminosidad a 
la vivienda. En estudios posteriores, específicos sobre este parámetro, se podrá 
determinar que la tenencia y disfrute de una terraza o balcón hace que los 
inquilinos se sientan más satisfechos en su vivienda. Se podrá afinar la 
conclusión hasta determinar un entorno idóneo del dimensionado de m2 de 
superficie de terraza y  la cantidad de luz que debe incidir en el interior de la 
vivienda en determinadas estaciones y zonas climáticas. De nuevo se entrelazan 
los parámetros estudiados, pudiéndose integrar aquí, la tipología de paisaje y la 
cota de la vista. 
 
7. Graf. 6: En esta gráfica cabría esperar que a menor altura menor satisfacción con 
la vivienda, y que a mayor altura mayor satisfacción con la vivienda, 
hipótesis válida hasta llegar una altura máxima en que la satisfacción volviera 
a descender por sentir la estancia “demasiado espaciosa”. En este caso, 
utilizando los valores estrictos del apartado de alturas de techo de las encuestas 
realizadas por los inquilinos, todos coinciden en un cien por cien de satisfacción 
con las diferentes cotas de suelo-techo, por eso se ha utilizado la satisfacción 
global con la vivienda, haciendo así de este dato, un valor no muy relevante para 
estas seis muestras (viviendas peculiares), pero sí muy interesante para el 
supuesto de tener un número muy superior de muestras con diferentes valores 
(ver Graf. A: gráfica hipotética de satisfacción según alturas). Para las casas 
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convencionales, no se puede realizar la gráfica de este mismo apartado pues no 




8. Graf. 7: En este punto, se deduce algo tan evidente como que el exceso o la 
carencia de huecos hace disminuir la satisfacción del inquilino, y al igual que 
en apartados similares, los resultados se podrían combinar con otros parámetros: 
Añadiendo las dimensiones totales en m2 de las viviendas analizadas, en 
conjunción con las zonas climáticas donde se ubican, en valoraciones venideras, 
se podrá  incluso comprobar la veracidad de la siguiente hipótesis (ver Graf. B) 
en la que se determina la satisfacción del inquilino respecto a la superficie de los 
huecos de luz en una zona climática establecida. 
 
 
9. Se obtienen conclusiones objetivas sobre la mayor satisfacción producida por 
un entorno, (sin entrar en la tipología de paisajes), bien provisto de los 












Graf. A: % Hipótesis de satisfacción estrictamente 







S= 0,5 S= 1 S= 2 S= 4 S= 10 S= 25 S= 50 S= 75 S= 100S= 125S= 150
Graf. B: % Hipótesis de satisfacción estrictamente 
dependiente de la superficie total de huecos/luz en 
una zona climatica γ. (S= m2)
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estudiadas y no conglomeradas, de áreas de recreo y ocio y de adecuadas 
comunicaciones mediante transporte público. Desarrollando este tema se podría 
llegar a definir con más precisión –incluso que en un PGOU-  las 
consideraciones mínimas exigibles al entorno inmediato. 
 
10. Una de las cuestiones no contestada prácticamente por la totalidad de los 
encuestados ha sido la relativa al aprovechamiento energético. Por lo que, según 
este método, todos los usuarios están descontentos con las fuentes 
energéticas que utilizan sus viviendas y por tanto con el hogar en general. 
 
Para incrementar los resultados expuestos se podría seguir trabajando sobre 
conclusiones relativas a: 
- Satisfacción con la vivienda en función del tiempo que se ha vivido en ella. 
- Tipologías de compañeros de hogar. Vivir con los padres o emancipado. Un 
acercamiento no excesivamente técnico aunque sí relacionado, por ejemplo 
mediante la elección de colores, formas, texturas, mobiliario, etc. 
- ¿Cambia una persona a una vivienda y una vivienda a una persona?: Persona 
descuidada  vivienda mal conservada. 
- Instalaciones y consumo energético. Dificultades “ergonómicas”, de 
accesibilidad y estéticas de las instalaciones. Tipología de iluminación. 
Confortabilidad personal con el cambio climático en viviendas autoabastecidas 
energéticamente. 






- Calidad ambiental. 
- Animales y plantas. 
- … 
 
- Además,  sería muy beneficioso, lucrativo y provechoso  
el estudio concienzudo las distintas sugerencias y comentarios que hacen amas 
de casa, estudiantes, arquitectos, monitores deportivos, dependientes, 
interioristas, mozos de almacén, técnicos en sistemas de protección solar, 
técnicos de óptica, profesores, administrativos, educadores sociales, bailarinas, 
psicólogos, comerciales internacionales, representantes, parados,…. 
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Conclusiones personales del autor: 
Considero este estudio, este análisis, esta herramienta a perfeccionar, una aportación 
muy útil para la concepción arquitectónica y constructiva. Genera una visión más 
serena, más reposada, más cognitiva, más sensible y más consciente del conjunto de la 
edificación, enriquece muchos puntos de vista del proceso de concepción y ejecución de 
un proyecto. Este método, servirá como manual de procedimiento, como filtro de 
análisis e investigación en futuros estudios, adentrándose en campos casi inexplorados 
en arquitectura, con innumerables resultados sorprendentes esperando ser descubiertos. 
Mi valoración personal con respecto al desarrollo, gestación, parto de este proyecto se 
podría definir muy simplificadamente como INCREIBLE (debido a la imposibilidad de 
expresar con el vocabulario existente las experiencias y sensaciones vividas) aunque 
mojándome un poco, intentando expresarlo de una forma un poco más amplia, abierta, 
abstracta, concreta, o desarrollada, diría que ha sido un encuentro con una grandiosa y 
vieja puerta, fantástica, ilusoria, perdida, olvidada y descuidada, cubierta de polvo y 
suciedad por el poco uso que se ha hecho, de muy costosa y delicada apertura, pero que 
una vez abatida, me ha situado en un umbral radiante, orientado a maravillosos paisajes 
jamás vistos, vislumbrando horizontes vírgenes, adivinando, en la lejanía, formas 
completamente desconocidas con indescriptibles fuerzas de atracción.  Según he ido, tan 
solo, asomándome levemente, he podido contemplar nuevos puntos de vista, nuevas 
sensaciones, nuevas experiencias, nuevas percepciones visuales y sensoriales, nuevas  
bases de conocimiento, con escasas fuentes a las que recurrir, nuevas preguntas sin 
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HACER UNA ENCUESTA PÀRA MI CON LA VIVIENDA, PREVIA A LA ENTREVISTA CON LOS INQUILINOS.
Por ejemplo: textura del techo de la cocina: revestido de yeso con desprendimiento de pintura + foto.








































Salón - Estar Suelo
Salón - Estar Paredes
























Salón - Estar Suelo
Salón - Estar Paredes

























Salón - Estar Suelo
Salón - Estar Paredes








































































Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer
2 Atardecer





ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas
14 Salón - Estar Suelo
15 Salón - Estar Paredes
16 Salón - Estar Techo
17 Baño Suelo
18 Baño  Paredes








Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas
28 Salón - Estar Suelo
29 Salón - Estar Paredes
30 Salón - Estar Techo
31 Baño Suelo
32 Baño  Paredes









Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas
42 Salón - Estar Suelo
43 Salón - Estar Paredes
44 Salón - Estar Techo
45 Baño Suelo
46 Baño  Paredes








 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire
71 Transmisión acústica INT.




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día
76 Estancias de noche
77 Mobiliario




81 Aire Acond./ Calefacción
82 Saneamiento
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales



















































¿ME PARECE BIEN el Amanecer en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el Atardecer en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN los Abastecimientos / Comercios cercanos a mi vivienda? 
¿ME PARECE BIEN el tránsito de vehículos y/o peatones entorno a mi vivienda? 
¿ME PARECE BIEN las Zonas de Recreo / Ocio cercanas a mi vivienda? 
¿ME PARECE BIEN la conexión mediante transporte público de mi vivienda con el exterior?
¿ME PARECE BIEN el paisaje urbano que se observa desde mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el paisaje de montaña que se observa desde mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el paisaje costero que se observa desde mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el paisaje rural que se observa desde mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el acceso a la parcela donde se ubica mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el acceso a mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la textura de la fachada?
¿ME PARECE BIEN la textura del suelo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN la textura las paredes del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN la textura del techo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN la textura del suelo del baño?
¿ME PARECE BIEN la textura las paredes del baño?
¿ME PARECE BIEN la textura del techo del baño?
¿ME PARECE BIEN la textura del suelo de la cocina?
¿ME PARECE BIEN la textura las paredes de la cocina?
¿ME PARECE BIEN la textura del techo de la cocina?
¿ME PARECE BIEN la textura del suelo de la habitación?
¿ME PARECE BIEN la textura las paredes de la habitación?
¿ME PARECE BIEN la textura del techo de la habitación?
¿ME PARECE BIEN la textura de la terraza?
¿ME PARECE BIEN el color de la fachada?
¿ME PARECE BIEN el color del suelo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el color de las paredes del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el color del techo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el color del suelo del baño?
¿ME PARECE BIEN el color de las paredes del baño?
¿ME PARECE BIEN el color del techo del baño?
¿ME PARECE BIEN el color del suelo de la cocina?
¿ME PARECE BIEN el color de las paredes de la cocina?
¿ME PARECE BIEN el color del techo de la cocina?
¿ME PARECE BIEN el color del suelo de la habitación?
¿ME PARECE BIEN el color de las paredes de la habitación?
¿ME PARECE BIEN el color del techo de la habitación?
¿ME PARECE BIEN el color de la terraza?











































¿ME PARECE BIEN el/los material/es del suelo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es de las paredes del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del techo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del suelo del baño?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es de las paredes del baño?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del techo del baño?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del suelo de la cocina?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es de las paredes de la cocina?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del techo de la cocina?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del suelo de la habitación?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es de las paredes de la habitación?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es del techo de la habitación?
¿ME PARECE BIEN el/los material/es de la terraza?
¿ME PARECE BIEN la dimensión de los huecos, ventanas, puertas de paso de luz del recibidor?
¿ME PARECE BIEN la dimensión de los huecos, ventanas, puertas de paso de luz del salón?
¿ME PARECE BIEN la dimensión de los huecos, ventanas, puertas de paso de luz del baño?
¿ME PARECE BIEN la dimensión de los huecos, ventanas, puertas de paso de luz de la cocina?
¿ME PARECE BIEN la dimensión de los huecos, ventanas, puertas de paso de luz de la habitación?
¿ME PARECE BIEN la altura de suelo a techo del recibidor?
¿ME PARECE BIEN la altura de suelo a techo del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN la altura de suelo a techo del baño?
¿ME PARECE BIEN la altura de suelo a techo del cocina?
¿ME PARECE BIEN la altura de suelo a techo del habitación?
¿ME PARECE BIEN el aprovechamiento energético que proporcionan los aislantes térmicos de suelos, 
paredes y techo de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el aprovechamiento que se hace de la energía eólica en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el aprovechamiento que se hace de la energía hidráulica en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el aprovechamiento que se hace de la energía geológica-térmica en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el aprovechamiento que se hace de la energía solar-fotovoltáica en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la renovación de aire que se percibe en mi vivienda incluso con ventanas y puertas 
cerradas?
¿ME PARECE BIEN la transmisión acústica/sonora que se percibe del interior de una estancia a otra 
dentro de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la transmisión acústica/sonora que se percibe del exterior de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la reverberación o pequeño eco que se percibe en el interior de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el olor que se percibe del exterior de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la distribución, cercanía y/o conexión entre las estancias de día o zonas de relación 
(salón-estar, cocina y terraza) de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la distribución, cercanía y/o conexión entre las estancias de noche o zonas de 
descanso (habitación, vestidor y baño) de mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la distribución de mobiliario que permite mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la instalación de electricidad, luminaria (tomas de corriente, interruptores, tipología 
de bombillas según consumo/lúmenes) en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la instalación de fontanería, agua (aparatos sanitarios, grifería, lavaderos, riego ) en 
mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la instalación de telecomunicaciones (internet, telefonía, radio, televisión) en mi 
vivienda?
¿ME PARECE BIEN la instalación de climatización (aire acondicionado, calefacción) en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la instalación de saneamiento (desagües, canalización de aguas residuales, 
humedades, olores, atascos) en mi vivienda?
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14 Salón - Estar Suelo
15 Salón - Estar Paredes
16 Salón - Estar Techo
17 Baño Suelo
18 Baño  Paredes






Anotar dimensiones, superficies, texturas, colores, materiales, Por ejemplo: textura del techo de la 






28 Salón - Estar Suelo
29 Salón - Estar Paredes
30 Salón - Estar Techo
31 Baño Suelo
32 Baño  Paredes










42 Salón - Estar Suelo
43 Salón - Estar Paredes
44 Salón - Estar Techo
45 Baño Suelo
46 Baño  Paredes








 Dimensión Huecos / Luz
55 Recibidor


















70 Renovación de aire
71 Transmisión acústica INT.




75 Estancias de día






81 Frio / Calor
82 Saneamiento
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA SENSIBLE SOBRE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 










































Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 




Se trata de un piso en un edificio de viviendas que fue edificado hace mas de cien años en el Eixample 
de Barcelona, consta de varios "ojo patio" así como una pequeña terraza a modo de balcón.
Villarroel cerca de Hospital Clinic
28
Técnico
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
100m2
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza X
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza X
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo X
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza X
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor X
56 Salón - Estar X
57 Baño X
58 Cocina X
59 Habitación X X
Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X
72 Transmisión acústica EXT. X
73 Reverberaciones X
74 Olores X
Hablo de dos habitaciones que mas uso.
En invierno en bolas por la casa y no pasas frio apenas.
Menos que uno, nefasto es lo peor de la casa.
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Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 6 3 20 29 21
Valores de marcas 6 6 60 116 105
∑ de Valores de marcas





9, porque si no, me habria ido, lo del ruido es grave pero por el contrario gano estar en una zona 
centrica y bien comunicada. No se…
El edificio es antiguo y para hacerlo una casa ideal le cambiaria miles de cosas, pero en general salvo lo 
reseñado puedo decir que está bien.
Necesitaria que las estructuras fueran un poco mas consistentes porque toda la casa vibra con nada, 
además el aislamiento acústico es de pena, es la pega mas grande que tiene esta casa tanto que en 
muchas ocasiones me he planteado irme porque a veces no se puede ni dormir.
Si me insonorizaran mi habitacion gratis….
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
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3
Casa adosada, con jardin en la planta trasera. 
Casa Xavi Llamas
31
Arquitecto Tècnico - Project Manager
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 









Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 8 8 37 29 0
Valores de marcas 8 16 111 116 0
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





La casa esta muy bien, esta situada en un sitio muy tranquilo, pero el unico problema que tiene es 
deficiente en aislamiento acustico en uno de los laterales de la vivienda.
El ruido de los vecinos
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Hoja1





Breve descripción (Encuestador): Urbanización, adosada, aislada, jardín.







Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x





Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie 
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose 
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, 












14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x







Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire
71 Transmisión acústica INT.
72 Transmisión acústica EXT.
73 Reverberaciones
74 Olores
Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Energias sostenibles (placas solares)




Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda.
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 5 47 16 1
Valores de marcas 0 10 141 64 5
∑ de Valores de marcas

























¿ME PARECE BIEN los Abastecimientos / Comercios cercanos a mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el tránsito de vehículos y/o peatones entorno a mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN las Zonas de Recreo / Ocio cercanas a mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la conexión mediante transporte público de mi vivienda con el exterior?
¿ME PARECE BIEN el paisaje urbano que se observa desde mi vivienda?





¿ME PARECE BIEN el Amanecer en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el Atardecer en mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la textura las paredes del salón-estar?
¿ME PARECE BIEN el paisaje costero que se observa desde mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el paisaje rural que se observa desde mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el acceso a la parcela donde se ubica mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN el acceso a mi vivienda?
¿ME PARECE BIEN la textura de la fachada?
¿ME PARECE BIEN la textura del suelo del salón-estar?
Página 4
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
En el Paro
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 10 25 30 9
Valores de marcas 0 20 75 120 45
∑ de Valores de marcas



















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
120
3
La casa se encuentra en una zona residencia de sevilla, se trata de un conjunto de unas diez casa 




Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 8 4 7 16 47
Valores de marcas 8 8 21 64 235
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
nada, todo lo demas esta perfecto
9

















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
26
dependienta
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
56m
1
Apartamento de dos habitaciones baño, cocina y salón amplio con ventanales y vistas de Barcelona.
faro
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza 
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza 
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza 
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 2 30 38 5
Valores de marcas 0 4 90 152 25
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
8
en general, respecto al interior estoy muy satisfecha al igual que con el exterior  ya que se encuentra lo 
suficientemente apartada del ajetreo urbano pero lo suficientemente cerca a la hora de tener que 
entrar en él.




una terraza, aunque estoy muy conforme con las dimensiones de la ventana del salón
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)







La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 









Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza X
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas  X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza X
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo X
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes  X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza X
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor X




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 38 10 8 20 9
Valores de marcas 38 20 24 80 45
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





EL 80 % DE SU MOBILIARIO, Y TODOS LOS OBJETOS INSERVIBLES
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
65m2




Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 12 25 27 10 8
Valores de marcas 12 50 81 40 40
∑ de Valores de marcas





















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
51
administrativa
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en 
una serie de simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su 
vivienda, con cuyas respuestas se pretende obtener un dato objetivo a partir de un 
conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar el grado de satisfacción del 
inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, 
pregúntandose un simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por 
ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi puerta, el color, la textura, la funcionabilidad 
y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando 
viviendas prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, 
Texturas, Colores, Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, 
Distribución, Instalaciones y Calidad Ambiental; donde además se reserva un espacio en 
blanco destinado a sugerencia, aspectos no contemplados o aclaraciones que el usuario 
o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN











Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza X
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza X
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo X
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza X
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor X




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X




Aprovechamiento Energético 1 2 3 4 5





Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 3 11 15 46 3
Valores de marcas 3 22 45 184 15
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
depende de lo que den "pol saco" los vecinos de arriba jeje. Hablando en serio 7
estoy muy a gusto en casa, no me gustan los espacios demasiado grandes. Me gusta que 
mi casa me deje acurrucarme en ella. Espero que los arquitectos y las administraciones 
apuesten por construir edificios más ecológicos.




insonorización y unos metros más de terraza.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
Más o menos 70 m2
2, Dúplex
Pequeño bloque de apartamentos con piscina común y azotea. Edificio independiente del resto de 
edificaciones contiguas.
La Maison du Sud, (la casa del Sur en francés).
27
Gestión de cursos de idiomas en el extranjero
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 









Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 6 9 50 5 1
Valores de marcas 6 18 150 20 5
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción




Las únicas pegas importantes son el ruido, el pladur. Así que le damos un 7 por ejemplo. A ver si te 
pasas por aquí Pedrito y discutimos estas cosas juntitos! Un besote…
Estamos bastante contentos con el piso. Tenemos suficiente espacio y el hecho de que todo sea muy 
blanco hace que cualquier objeto del mobiliario o decoración resalte enseguida dando sensación de 
frescura. El balcón es bastante grande, imprescindible tener una zona para estar "fuera" en tu casa. 
Las paredes de pladur que se escucha hasta al vecino roncando… y a nosotros se nos debe de escuchar 
también!!! También eliminaría el cuarto de baño que hay abajo para ganar espacio, aunque la escalera 
esté encima se podría hacer una buena despensa por ejemplo, ya que es bastante oscurito.
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Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Pintora
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 7 34 26 6 0
Valores de marcas 7 68 78 24 0
∑ de Valores de marcas







cocina grande, habitación-ropero (Costurero) y hueco/armario escobero/ limpieza entreplantas.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
24
BAILARINA
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
60
1
1ª PLANTA DE UN EDIFICIO DE 2 PISOS QUE HACE ESQUINA EN EL CASCO ANTIGUO  DEL PUEBLO.
CAL MONTSERRAT
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza 
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza 
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo X
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza 
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor X




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 4 3 5 15 50
Valores de marcas 4 6 15 60 250
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
9
EL TREN TAN CERCA HACE MUCHO RUIDO.




MEJORES VISTAS A LA MONTAÑA (QUEDA TAPADA POR OTRO EDIFICIO), UNA TERRAZA, VENTANA EN EL BAÑO, HABITACIONES CUADRADAS PORQUE LAS TRAPEZOIDALES DIFICULTAN EL AMUEBLADO.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
35 m2 
1




La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 









Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 11 54 8 1
Valores de marcas 0 22 162 32 5
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





Las terrazas dan mucha vida al piso. En invierno es muy frio.
La antena que hay en la terraza que da a la calle.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
120
12
Edificio de 12 Plantas contruccion final decada de los 60 orientacion de la fachada principal al 




Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 11 6 19 34 12
Valores de marcas 11 12 57 136 60
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
Aislamientos acusticos y termicos tanto en cerramientos de ladrillo como el ventanas, 
cambiaría la instalacion electrica desfasada por el paso de los años
7
Vivenda amplia, al construirse hace mas de 40años no cumple con muchisimos requisitos de 
aislamientos tanto termicos como acusticos por lo que produce un derroche energetico 
importante.Una de las mayores ventajas es la buena ventilacion incluso de los baños





ASPECTOS SENSITIVOS DE UNA VIVIENDA





Breve descripción (Encuestador):, Urbanización, adosada, aislada, jardín.






Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






primer piso, 3 habitaciones, pequeño balcón, edificio antiguo
La encuesta tiene como fin determinar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un simple ¿ME PARECE BIEN?
parece bien la altura de mi puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad. Distribuidas en varios enfoques: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, 
Colores, Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad Ambiental. Agradeciendose sugerir aspectos no contemplados o 
aclaraciones.
 Este formulario me servirá para evaluar principalemente el Método previsto, utilizando viviendas prototipos en este estudio. No se trata de ver qúe vivienda es mejor!
El métedo consiste en una serie de simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, y mediante estas respuestas  determinar el grado de 





Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
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48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x
72 Transmisión acústica EXT. x
73 Reververaciones
74 Olores
Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día
76 Estancias de noche
77 Mobiliario





81 Frio / Calor
82 Saneamiento x
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 17 27 20 2 1
Valores de marcas 17 54 60 8 5
∑ de Valores de marcas



















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
34
administrativa
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
125,25m2 + 100 pati
2
casa unifamiliar adosada (esquinera) con jardin situada en el pueblo (Sant Antoni de Vilamajor) 
CASA IDR (Imma y David)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 3 7 12 12 43
Valores de marcas 3 14 36 48 215
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
8
el sol toca a la casa todo el día, lo mejor, la luz entra en los baños que son exteriores para poder airear; 
lo "malo" es que calienta mucho el salon en verano, por lo que es necesario el aireacondicionado igual 
que refresaca la misma pared en invierno y se hace necesaria la calefaccion. Si fuera una de las casas 
con vecinos en pared y pared, se mejoraría y ahorraria energía por la temperatura. 
cambiaria el suelo de la cocina principalmente, ya que es claro y todas las gotas y suciedad se notan 
enseguida. Añadiría una puerta a la escalera de subida al primer piso, ya que hace de embudo y pasa 




añadiria/cambiaria el aluminio de ventanas ya que no cierran bien y se desperdicia calefaccion/aire 
acc., añadiria domotic, añadiría  una fuente de energía renovable eficiente para cumplimentar la 
electricidad y el gasoil.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
Educador social
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 4 12 53 5
Valores de marcas 0 8 36 212 25
∑ de Valores de marcas




















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Prodesora
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)












Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza 
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza 
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza 
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 5 19 39 8
Valores de marcas 0 10 57 156 40
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción



















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x





La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
Técnica de óptica
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción
82 Saneamiento
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 2 9 23 20 17
Valores de marcas 2 18 69 80 85
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción



















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
Tecnico derechos humanos
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
No es una terraza, es un balcon.
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 0 14 16 21 22
Valores de marcas 0 28 48 84 110
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción
una ventana mas en la cocina


















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
60 m cuadrados
1
piso en edificio de cuatro plantas mas azotea. En cada planta sólo hay una vivienda. Piso de dos 




Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza 
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza 
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza 
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 4 15 16 15 26
Valores de marcas 4 30 48 60 130
∑ de Valores de marcas




por todo el techo están distribuidos pequeños focos de luz que consumen excesiva energía y alumbran 

















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Bacario
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)











Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción x
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 16 31 29 5 0
Valores de marcas 16 62 87 20 0
∑ de Valores de marcas







remover mobiliario, mas verde (plantas)
pintura
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ASPECTOS SENSITIVOS DE UNA VIVIENDA





Breve descripción (Encuestador):, Urbanización, adosada, aislada, jardín.






Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x





La encuesta tiene como fin determinar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un simple 
¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; me parece bien la altura de mi puerta, 
el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad. Distribuidas en varios enfoques: Orientación, 
Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, 
Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad Ambiental. Agradeciendose sugerir aspectos no  Este formularioa me servirá para evaluar principalemente el Método previsto, utilizando viviendas 






casa adosada en urbanización
El métedo consiste en una serie de simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con 
su vivienda, y mediante estas respuestas  determinar el grado de satisfacción del inquilino en su hogar.
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
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48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x
72 Transmisión acústica EXT. x
73 Reververaciones x
74 Olores x
Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x





81 Frio / Calor x
82 Saneamiento x
¿Qué quitaría de su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 17 15 21 19 1
Valores de marcas 17 30 63 76 5
∑ de Valores de marcas






El suelo ceramico de las habitaciones.
Más luz. Un balcón en la ventana del salón.Más `plantas y paredes de colores.
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ASPECTOS SENSITIVOS DE UNA VIVIENDA





Breve descripción (Encuestador):, Urbanización, adosada, aislada, jardín.






Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x






Patio de vecinos. Corral sevillano.
La encuesta tiene como fin determinar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un simple ¿ME PARECE BIEN?
parece bien la altura de mi puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad. Distribuidas en varios enfoques: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, 
Colores, Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad Ambiental. Agradeciendose sugerir aspectos no contemplados o 
aclaraciones.
 Este formularioa me servirá para evaluar principalemente el Método previsto, utilizando viviendas prototipos en este estudio. No se trata de ver qúe vivienda es mejor!
El métedo consiste en una serie de simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, y mediante estas respuestas  determinar el grado de 






Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza 
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza 
Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
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48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza 
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor x




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire
71 Transmisión acústica INT. x
72 Transmisión acústica EXT. x
73 Reververaciones
74 Olores x
Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x





81 Frio / Calor
82 Saneamiento
¿Qué quitaría de su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 13 21 14 5 11
Valores de marcas 13 42 42 20 55
∑ de Valores de marcas
Valor máximo de marcas
% de Satisfacción





Más luz natural y más plantas.
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Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer X
2 Atardecer X
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos X
4 Transito X
5 Zonas Recreo X
6 Transporte público X
ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SENSITIVOS DE SU VIVIENDA
 94 m2
5
Piso de tres habitaciones, salita, salón, cocina, dos baños y pequeña terraza (Vive con los padres)
Antonio Rey
28
Tecnico en sistemas de proteccion solar ( Toldero)
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)
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Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca X
12 A vivienda X
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas X
14 Salón - Estar Suelo X
15 Salón - Estar Paredes X
16 Salón - Estar Techo X
17 Baño Suelo X
18 Baño  Paredes X
19 Baño  Techo X
20 Cocina Suelo X
21 Cocina Paredes X
22 Cocina Techo X
23 Habitación Suelo X
24 Habitación Paredes X
25 Habitación Techo X
26 Terraza X
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas X
28 Salón - Estar Suelo X
29 Salón - Estar Paredes X
30 Salón - Estar Techo X
31 Baño Suelo X
32 Baño  Paredes X
33 Baño  Techo X
34 Cocina Suelo X
35 Cocina Paredes X
36 Cocina Techo X
37 Habitación Suelo X
38 Habitación Paredes X
39 Habitación Techo X
40 Terraza X
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas X
42 Salón - Estar Suelo X
43 Salón - Estar Paredes X
44 Salón - Estar Techo
45 Baño Suelo X
46 Baño  Paredes X
47 Baño  Techo X
48 Cocina Suelo X
49 Cocina Paredes X
50 Cocina Techo X
51 Habitación Suelo X
52 Habitación Paredes X
53 Habitación Techo X
54 Terraza X
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor X










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire X
71 Transmisión acústica INT. X




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día X
76 Estancias de noche X
77 Mobiliario X




81 Aire Acond./ Calefacción X
82 Saneamiento X
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 1 11 40 19 0
Valores de marcas 1 22 120 76 0
∑ de Valores de marcas




La vivienda descrita tiene 29 años

















Orientación 1 2 3 4 5
1 Amanecer x
2 Atardecer x
Entorno 1 2 3 4 5
3 Abastecimientos x
4 Transito x
5 Zonas Recreo x
6 Transporte público x
Estudiante / ingenieria i+d
La encuesta tiene como fin básico, señalar qué elementos  de su casa cambiaría, pregúntandose un 
simple ¿ME PARECE BIEN?  Con cada  aspecto propuesto. Por ejemplo; ¿me parece bien la altura de mi 
puerta, el color, la textura, la funcionabilidad y/o durabilidad?.
Este formulario servirá para evaluar principalemente el método previsto, utilizando viviendas 
prototipos en este estudio. ¡No se trata de ver qué vivienda es mejor!.
Se incide, así mismo en distintos apartados: Orientación, Entorno, Paisajes, Accesos, Texturas, Colores, 
Materiales, Huecos, Luz, Aprovechamiento Energetico, Alturas, Distribución, Instalaciones y Calidad 
Ambiental; donde además se reserva un espacio en blanco destinado a sugerencia, aspectos no 
contemplados o aclaraciones que el usuario o encuestado pueda considerar interesante, reveladoras o 
simplemente no mecionadas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Apreciado usuario, a continuación se le presenta un ejemplo de método consistente en una serie de 
simples preguntas personales sobre la relación de uno mismo con su vivienda, con cuyas respuestas se 
pretende obtener un dato objetivo a partir de un conjunto de datos subjetivos, que puedan determinar 
el grado de satisfacción del inquilino/propietario en su hogar.
MARCAR, SI EXISTE, CON  UNA X (o similar)












Accesos 1 2 3 4 5
11 A finca x
12 A vivienda x
Texturas 1 2 3 4 5
13 Fachadas x
14 Salón - Estar Suelo x
15 Salón - Estar Paredes x
16 Salón - Estar Techo x
17 Baño Suelo x
18 Baño  Paredes x
19 Baño  Techo x
20 Cocina Suelo x
21 Cocina Paredes x
22 Cocina Techo x
23 Habitación Suelo x
24 Habitación Paredes x
25 Habitación Techo x
26 Terraza x
Colores 1 2 3 4 5
27 Fachadas x
28 Salón - Estar Suelo x
29 Salón - Estar Paredes x
30 Salón - Estar Techo x
31 Baño Suelo x
32 Baño  Paredes x
33 Baño  Techo x
34 Cocina Suelo x
35 Cocina Paredes x
36 Cocina Techo x
37 Habitación Suelo x
38 Habitación Paredes x
39 Habitación Techo x
40 Terraza x
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Materiales 1 2 3 4 5
41 Fachadas x
42 Salón - Estar Suelo x
43 Salón - Estar Paredes x
44 Salón - Estar Techo x
45 Baño Suelo x
46 Baño  Paredes x
47 Baño  Techo x
48 Cocina Suelo x
49 Cocina Paredes x
50 Cocina Techo x
51 Habitación Suelo x
52 Habitación Paredes x
53 Habitación Techo x
54 Terraza x
 Dimensión Huecos / Luz 1 2 3 4 5
55 Recibidor




Altura de Techo 1 2 3 4 5
60 Recibidor x










Calidad Ambiental 1 2 3 4 5
70 Renovación de aire x
71 Transmisión acústica INT. x




Distribución 1 2 3 4 5
75 Estancias de día x
76 Estancias de noche x
77 Mobiliario x




81 Aire Acond./ Calefacción
82 Saneamiento x
¿Qué eliminaría a su vivienda?
¿Qué añadiría a su vivienda?
Observaciones Personales
Satisfacción de 0 a 10 con el conjunto de su vivienda. 
Recuento 1 2 3 4 5
 Casillas marcadas 16 9 30 18 2
Valores de marcas 16 18 90 72 10
∑ de Valores de marcas






8 pero no por el diseño arquitectonico 4.
Casa pequeñita todo lo acogedor posible
Luz !!!!!!!
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA SENSIBLE SOBRE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 






























Cálculo de las gráficas.
Graf. 2: % Satisfacción de los inquilinos:
Total
Casa JLI 80,98 79,27 80,13
Casa LGS 88,05 88,05
Casa 205
Casa Amalia 85,61 85,61
Casa Es Pujol 78,78 68,54 73,66
Casa OS 85,85 85,85
Graf. 3: % Satisfacción media de inquilinos de viviendas peculiares y convencionales:
Datos de peculiares
80,13 88,05 85,61 73,66 85,85 5 82,66%
Datos de convencionales
50,24 53,41 41,95 46,59 45,12 81,95
66,34 65,85 61,95 64,15 68,54
77,07 35,12 67,32 53,90 43,17
48,54 65,61 54,39 50,49 66,10
63,41 53,66 61,22 71,46 81,71
1.539,26 26 59,20%
Graf. 6: % Satisfacción con las alturas de techo.
Total Altura
Casa JLI 80,13 2,6 2,6 84,09
Casa LGS 88,05 2,6 2,7 73,66
Casa 205 2,8 85,73
Casa Amalia 85,61 2,8
Casa Es Pujol 73,66 2,7
Casa OS 85,85 2,8
Graf. 7: % Satisfacción de los inquilinos estrictamente dependiente de las 
dimensiones de huecos/luz.
parcial Total
Casa JLI 88 22 sobre 25 = 88%
Casa JLI 88 22 sobre 25 = 88%
Casa LGS 100 25 sobre 25 = 100% 100
Casa 205
Casa Amalia 100 25 sobre 25 = 100% 100
Casa Es Pujol 100 ºº
Casa Es Pujol 84 21 sobre 25 = 84%























Marta Gimeno 65,61 si





Xavi Llamas 61,22 si
Yamal 71,46 si
Lola Ita 81,71 no
Roly 81,95 si
Si: 1.114,13 19,00 58,64%
No: 425,13 7,00 60,73%
Graf. 8: % Satisfacción de los inquilinos estrictamente con la orientación de su
vivienda.
parcial Total
Casa JLI 80 8 sobre 10 = 80%
Casa JLI 80 8 sobre 10 = 80%
Casa LGS 100 10 sobre 10 = 100% 100
Casa 205
Casa Amalia 100 9 sobre 10 = 90% 90
Casa Es Pujol 80 8 sobre 10 = 80%
Casa Es Pujol 70 7 sobre 10 = 70%
Casa OS 100 10 sobre 10 = 100% 100
80
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